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ÍNDICE ANALÍTICO DE LAS " M I S C E L Á N E A S 
HISTÓRICAS DE MALLORCA" DE D. JOAQUIM 
M . a BOVER DE ROSSELLÓ 
INTRODUCCIÓN 
La Miscelánea Histórica de D. Joaquim María Bover consta de 18 
tomos en 17 volúmenes de 210 x 155 mm. manuscritos, en su mayor par­
te de letra del mismo Bover y en menor cuantía de otras diversas ma­
nos y de algunos pocos impresos; encuadernados todos ellos en perga­
mino. 
Los tomos II, III, en un solo volumen, no son los originales de Bo­
ver sino una copia, lo que se advierte al principio del volumen por la 
nota que dice; "El Abogado D. Jaime Prohens, poco después de la 
muerte del Sr. D. Joaquín María Bover, ocurrida en 2 de abril de 1865, 
pidió prestados los tomos 2." y 3." de estas Misceláneas; y fallecido el 
citado Prohens y habiéndose negado sus sucesores a la devolución de 
dichos tomos, el Sr. D. Nicolás Brondo, para conservar lo que fuera 
posible de los mismos, hizo copiar el presente volumen de las notas 
que de aquellos había sacado antes D. Bartolomé Pascual. Palma 
de abrí de 1877". 1 
Los títulos de los 16 lomos orgi nales difieren entere sí. siendo muy 
abarracados los primeros y más sencillos los últimos, cuando ya el Sr. 
Bover alcanzó, por la edad, más ponderación y quizás espíritu crítico. 
Sin detallar el título de cada volumen, la descripción de los 17 que 
componen las Misceláneas es como sigue: 
Tomo I. — De 210 x 155 mm. de portada + 1 folio índice + 376 
páginas, Palma 1825. 
En la página 14 de este tomo hay una nota curiosa del mismo Bo­
ver escrita en Estallencs el 19 Mayo de 1831 que así reza. 
1
 Estas misceláneas Pascual se guardan actualmente en el Archivo Histórico del 
Keino de Mallorca. 
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"Nota. —• Tatito la presente noticia (Se trata de datos sobre Car-
denales, Arzobispos y Obispos mallorquines) como el Episcopologio y 
muchos opúsculos de este tomo están atestados de errores ortográfeos, 
en razón de que fue lo primero que trabajé cuando principié a aficio-
narme a la recolección de memorias de nuestra historia siendo aún muy 
niño, sin embargo de esto en todo lo demás lo considero correcto pues 
he procurado enmendar algunas equivocaciones que he observado, ca-
yendo tal vez en ellas o comentándolas por la poca reflexión y cuidado 
de la niñez. Estallenchs 19 mayo 831". 
Tomos I I - I I I . — (No repetiremos tamaño, por ser el mismo del 
anterior, en los restantes volúmenes). 
Tomo II, — De 1 hoja guarda que pone la nota: El ahogado D. Jai-
me Prohens etc. + 1 hoja portada copias sacadas del tomo II 4- 1 hoja 
índice + 1 hoja en blanco + 104 útiles 4- 17 hojas en blanco. 
Tomo III. — 1 hoja portada copias sacadas del tomo III - f 2 h. 
índice + 145 páginas útiles + 32 hojas en blanco. 
Tomo IV. — De portada + 5 f. índice + 319 f. + 4 f. con nume-
ración duplicada del f. 310 al 314 + 4 fols. en blanco al final. Palma 
1827. 
Tomo V, — De portada + 4 f. índice + 336 f. Palma 1830. 
Tomo VI. — D e portada 4- 5 f, índice + 2S7 f. Palma 1831. 
Tomo VII. — De portada + 6 f. índice + 321 f. + 4 f. bl. Pal-
ma 1832. 
Tomo VIII . — De portada + 12 f. índice + 319 f. + 1 f. bl. + 5 
gravaditos en fols 83, 115, 176, 199 y 294. Palma 1834. 
Tomo IX. — De portada + 3 f. índice + 270 f. + 8 f. bl. Los fols. 
246 a 260 son impresos de opúsculos de Bover. Bañalbufar 1836. 
Tomo X. — De portada + 5 f, índice - j - 352 f. Campos 1839. 
Tomo XI. — De portada + 2 f. índice + 355 f. Campos 1840. 
Tomo XII . — De portada + 8 f. índice + 388 f. + 5 f. blanc. Pal¬ 
ma 1842. 
Tomo XIII . — De portada + 3 f. índice + 420 f. Palma 1842. 
Tomo XIV. — D e portada + 2 f. índice + 331 f. Palma 1S42. 
Tomo XV. — De portada + 3 f. índice + 359 f. + 2 f. bl. 1846. 
Tomo XVI. — De portada + XXII f. índice + 452 f. Valldurgent 
1858. 
Tomo XVII. — D e portada + 3 f. índice + 330 f. Valldurgent 
1859. 
Tomo XVIII, — D e portada + 2 f. índice + 481 f. Son Cotoner 
1860. 
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Este índice se hizo en forma de fichero móvil para ayuda de los 
lectores de la Biblioteca Bartolomé March Serve ra, de Palma, que de­
seaban consultar las Misceláneas para un asunto determinado. 
Se formó a base de epígrafes y dentro de éstos van incluidos los 
artículos que las Misceláneas contienen sobre la materia puestos, casi 
siempre, en el orden en que figuran en los sucesivos tomos sin tener en 
cuenta su ordenación alfabética dentro del epígrafe. 
Ruego al usuario de éstos índices que me perdone cuantas defi­
ciencias y errores que en ellos se encuentran y con ello veré recompen­
sado el esfuerzo y tiempo empleado en confeccionarlos, 
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ÍNDICE DE MATERIAS DE "MISCELÁNEA HISTÓRICA" DE 
D. JOAQUÍN MARÍA BOVER DE ROSSELLÓ 
Academia, —• Fundación de la Academia Médico-práctica de Mallor­
ca. (XII-146). 
Agricultura. — Memoria de la vida dEn Montserrat Fontanet autor del 
traetat "Art del Como". XII-238. 
— Llibre del Art del Como compost per Montserrat Fontanet, con­
ductor de Son Joan Aman. La Porrassa, Massanella i Son Sant 
Joan en lo any 1747. XIII-375. 
Aguas. — Noticias recopiladas del Libro del agua de la "Sequía de la 
Ciudad" trabajado desde 1381 a 1385. IV-52. 
— Fuente antigua de Arta. IV-156, 
— Aguas de Mallorca. IV-156. 
— Privilegio a los moradores del huerto del Real Castillo, VI1-45 v. 
— Fuente de San Francisco de Asís. VII-48 v. 
— Prefecto de las aguas. VIII-32. 
— Real Orden de Pedro IV sobre prohibir enajenar derechos de 
agua. XII-97. 
— Antiguamente hubo "trovadors d'aigua". XVI, 139 v. 
Águila, Tomás. — Décima al Conde de Ayamans. VII, 293. 
— A. D. Joanquín María Bover. Epístola. XVI, 385, 387, 389, 391. 
— Oda a la Conquista de Mallorca. VII, 1. 
—• Carta en verso dirigida por Bover a D. Tomás Aguiló en 1854. 
XVI, 393. 
— Sr. D. Joaquín M. n Bover (epístola en verso). XVI, 397. 
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Agustinos. — Real orden de 1596 mandando al Virrey informe sobre 
las loterías que piden los PP. Agustinos para recaudar hasta 4.000 
libras para terminar su nuevo convento. 
— Convento de Itria. XVIII, 225. 
— Conventos de Agustinos de Felanitx. XVIII, 231. 
— Agustinos que murieron del contagio de 1652. XVII, 9 v. 
Alará. — Real nombramiento de Alcaide del Castillo a Jerónimo CoII 
en 1568. IV, 174 v. 
— Alaró, hoja suelta. VII, 107. 
— Jaime Burguer alcaide de Alaró en 1576. VIII, 39 v. 
— Alaró. XI, 266. 
— Gobernadores del castillo. XVI, 26. 
— Comuneros. XVI, 104. 
Albert't. — Notas genealógicas de esta familia. XVI, 198. 
Albufera.— XVI, 138. 
Álbum. — Algunos autógrafos de personalidades con dedicatoria a Bo-
ver. XI, 342-354. 
Alcocer, José Luis. — Traducción del Salmo "De Profundis". X, 132. 
Alcudia. — Nuestra Señora de la Victoria. I, 373. 
— Fundación del convento. II , 45. 
— Varios apuntes para la formación de una crónica de la fidelísima 
ciudad de Alcudia, copiados de un manuscrito etc., por D. Ma-
riano Doménech. IV, 104. 
— Noticias que trajo de esta villa D. Antonio Furió en 1821. IV, 181. 
— Anfiteatro romano. VII, 297. 
— Pueblo Bocoritano. VII, 297 v. 
— Torre de Fr. Diego Espanyol. VIII, 231. 
— Capitán de guerra d eAlcudia. VIII, 231. 
— Cuiñent. XIII , 40 v. 
— Alcudia. XIII , 241 v. 
— Comunidades —carta de Colom a los sitiadores de Alcudia. 
XV, 226. 
— Albufera. XVI, 138. 
— Familias de Alcudia a las que fue declarado el privilegio de 
franqueza concedido en 1525. XVI, 409. 
— Cueva de Sant Martín. XVIII, 224 v. 
— Inscripción en la fachada de la casa Ques. XVIII, 238 v. 
Alemamj. — Familia de Alcmany. XVI, 124 v. 
— Jerónimo Alemany y Moragues, nota biográfica. I, 314. 
Algaida. — Comuneros. XVI, 104. 
Alicorn. — Alicorn de San Domingo, descripción de este atril. III, 129. 
Almudaina. — Obra del Castillo Real. VIII, 130 v. 
— Capilla de Sta. Ana. VI, 7 v. VIII, 24. 
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— Apuntes curiosos. VII, 57 v. 
— Palacio Real de Palma. XII , 135 v. 
— Jardín real de Mallorca. VIII, 133. 
— Maestro de obras del Castillo Real. VIII, 230 v. 
Alos. — Familia de Alos, notas genealógicas. V, 117. 
— Memoria del distinguido mérito D. Antonio de Alos, mallorquín y 
capitán general de este Reino. VII, 92. 
— Memoria del mérito etc. de D. José M.B de Alós, VII, 97. 
Aíoy y Reus, Miguel. — Resumen histórico sobre Pollensa. XIII, 184. 
Alquerías. —- De Sant Martí, Miañes, Alansell. VIII, 37. 
— De Comassema. XVI,201. 
— De Binífet. XVI, 202. 
— De Son Roca (Puigpunyent). XVI, 202. 
— De Rossells de Felanitx'. XVI, 202 v. ; 444. 
— De Bimatró. XVI, 202 v. 
— De Son Pax (Valldemossa). XVI, 203. 
— De Valldurgent. XVI, 203. 
— De B en i amar, Massanella, Caimán, Culbar, Lluch, Ortella. 
XVI, 351. 
— De Son Anglada. XVI, 353. 
— De Benijemi-Palmer. XVI, 356 v. 
— De Sarissal, Torrella, etc. XVI, 360 v. 
— Concambio de... XVI, 22 v. 
Altitud de algunos puntos de Mallorca. — VII, 66. 
Andratx, — Andraix. VIII. 35 v. 
— Villa de Andraix. XIV, 240. 
— Comuneros. XVI, 104. 
Andreu,— Cargos ocupados por algunos individuos de esta familia. 
VIII, 40. 
— Andreu Rayó, Pedro, poesía autógrafa de este autor. X, 133. 
Aníbal. — Disertación acerca de la verdadera patria de Aníbal. VI, 112 
— Sobre la patria de Aníbal. XIV, 318. 
Antigüedades. — Orientación de Antigüedades. VII, 230. 
— Real Orden mandando conservar las antigüedades. VII, 232. 
— Expediente promovido por Bover, ante el Gobierno Político de Ba-
leares, para que se mande conservar las antigüedades. X, 53. 
— Mosaico romano de Santa María. X, 132 v.; XVI, 124. 
•— Antigüedades mallorquínas, de varias naciones, que se hallan en el 
convento de Capuchinos. IV, 184 v. 
Apuntes curiosos. •— (Mejor aceite-encina grande-palacio episcopal-cofra-
día de San Jorge-Palma). VI, 67 v. 
— Apuntes sobre antigüedades (francos-muestras de aceitc-hambre-
Agente en Madrid-Ballesta). VIII, 116 v. 
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— Apuntes curiosos (Inquisición-moros-San Pedro Nolasco, enemi-
gos). VIII, 183 v. 
— Apuntes curiosos (Santanyí-noticias de la familia Fábregues). 
VIII, 222. 
— Varios apuntamientos — galería mallorquines i Ilustres de Casa 
Guells — Regidores perpetuos — notas biográficas de D. Baltasar 
Ferrer, D. José M. 9 Cohibí y Gomila — Fray Pedro Llitcras Mar¬ 
cel — D. Joaquín M. f l Ferrer — Ciudades que componían la anti-
gua Celtiberia — Mallorca (artículo copiado del "Corsaire" de 
Marsella de ll-XI-1838). XII, 65. 
-— Fecha de publicación del artículo de Eover "Disertación de las pi-
rámides célticas — Joaquín Scheinagel intendente de Mallorca — 
Fallecimiento y reconocimiento a D." Catalina Obrador de Fela-
nitx. XII , 149 v. 
— Pedro Ramón de Sant Martí 1453 — Clarisas de Ciudadela — Ni-
colás Prats cronista de Mallorca. VI, 129 v. 
— Consejo Supremo de Aragón — Ampolladas en casas principales — 
Gramallas — Bendició de frutos. VIII, 185 v, 
— Guiñent — Sinium. XII , 40 v. 
— Apuntamientos interesantes: Cegoña (pozo pequeño) Historia natu-
ral de Mallorca — Montolht. XII , 41 v. 
•— Antigüedades de Tortosa. XIÍ, 249. 
Árabes y •judíos que fueron homlnes célebres. — Noticia de los árabes y 
judíos naturales de Mallorca. VI, 9. 
Arbona. — Alférez Bartolomé Arbona, de Sóller. VIII, 40 v. 
Archivo Heal. — Origen y fundación. VII. 38. 
Ariamf. — Concesión del marquesado de. I, 354. 
Aries Ferrandis. — Sr. de Petra y San Juan, VIII, 35 v. 
Armengól. — Origen del nombre. VIII, 81. 
— Poesías de D. Nicolás Armengol. XV, 266. 
Arqueología. — Inscripciones de Capu-Corp- I, 312; III, 6. 
— Hallazgo de estatua de bronce en Santanyí, I, 375. 
— Fragmentos árabes en casa Bordils. III, 4. 
-— Estatua de piedra en casa del notario G. Nadal. III, 4, 
— Sepulcros del Col] d'En Rabassa. V, 24. 
Arquimbau, Fray Juan (franciscano). — Relación de las Misiones de la 
Custodia de Tierra Santa. XVIII, 201. 
Art de Trocar. — Francesc de Oleza —• La Nova art de Trovar. XI, 1. 
Arta. — Cueva del Drach (sic) inscripciones en su interior. III , 7, 
— Nombre árabe. III, 123. 
— Fuente antigua. IV, 156. 
— Arta. VIII, 35. 
— Arta. XII , 131. 
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— Poesías para el túmulo del P. Bartolomé de Buñola, capuchino, 
muerto en la epidemia de Arta en 1820, XII , 206. 
— Ermita de Belén. XIII , 105. 
— Cueva de la Ermita. XIII , 242; XVII, 225. 
— Origen y fundación del convento de canónigos regulares premons-
tratenses del lugar de Bellpuig, por el Paborde Tarrassa. XV, 197. 
—• El rey D. Sancho va a cazar a Arta. XVI, 97. 
— Comuneros. XVI, 104 v. 
— Iglesia — Fuentes. XVI, 129 v. 
— Religiosos observantes del convento de Arta que murieron de con-
tagio en 1820. XVII, 225. 
Artigues. — Noticias de algunos individuos de esta familia. IV, 190. 
Artistas célebres mallorquines. — Nómina y oficio, XVII, 387. 
— José Sureda — N. Bauza — José Muntaner. XVIII, 236. 
— Antonio Homs — Miguel Febrer — A. Palmer. XVIII, 8 v. 
Atentados. — B. Moranta contra su cuñada. IV, 229. 
Audiencia real. — IV, 156 v.; VII, 10. 
Autógrafos. — Carta de Miguel Moragues Pbro. (coeditor con Bover de 
la Historia de Mallorca, de Dameto y Mut) adjuntando unos datos 
biográficos de escritores mallorquines. XI, 174. 
— Carta de Fray Joaquín Company a Bernardo Beyes. XVIII, 320. 
— Carta de Manuel Godoy al Rdo, D. Antonio Despuig. XVIII, 322. 
— Antógrafo de Fray Guillermo Casellas, inquisidor de Mallorca. 
XVIII, 423. 
— Rey Martín "El Humano" concediendo castcllanía de Bellver a los 
Cartujos de Valldemossa. XVIII, 11. 
— De Mateo Orfila (1834) al Dr. Médico Mr. Jolly. XVIII, 317 v. 
— Carta de Fr. Andrés Noguera a D. Antonio Veri (1671). XVIII, 180. 
Audiencia. — VII, 4, 
Autores Baleares. — Que escribieron sobre medicina, Cirugía, Botánica, 
o de historia natural. X, 7. 
— Citados en el Diccionario de Escritores catalanes de Torres Amat. 
X, 11. 
Autores. •— Que citan a Joaquín M. a Bover. XI, 338. 
Autos de fe. — Celebrados por la Inquisición de Mallorca en los últimos 
años del siglo XVII descritos en tres codoladas por Bortolomé Olí-
ver, de Campos. XVII, 239. 
Aviso del Sr. Bover diciendo está trabajando sobre un drama históri-
co. — X, 152 v. 
Ayamans. — Concesión de este condado. I, 358. 
Axaló. — Datos genealógicos. XII , 102. 
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Ayuntamiento, casa del. — Casa del Consistorio. V. 96 v. 
— Consistorio de Palma. VIII, 34 v. 
— Leonados o maceros. VIII, 34 v. 
Bailes (o Batlles).— Su catálogo. IV. 196. 
— Baile de la Porción Temporal. VIII, 32 v. 
— Bades de las vdlas. VIII, 35 v. ; XVI, 96. 
— Curia del Baile de Censos (1834). VIII, 228. 
Baleares.—Según Historia Natural de Caio Plinio Segundo. XIII , 47. 
Ballester. — Breves notitiae Rmi P. Magistri Joannis Ballistarii por Fray 
Pedro Tomás, maltes. VII, 67. 
Ballester, Julián. — Breves noticias de la Casa de Despuig de Mallorca. 
VIII, 50. 
— Secretario del Cardenal Despuig. VIII, 68, 
— Privilegio papal para ordenarse. VIII, 69. 
Banyalbufar. — Derechos (1323) de los pobladores de Banyalbufar a leña 
y bellotas de la "Comuna" de dicho pueblo. VI, 24. 
— Manifiesto sobre la antigüedad de esta villa por Joaquín M, n Bo-
ver. VIII, 62. 
— Vino de. VIII, 132. 
— ExiTOsición del Ayuntamiento de Banyalbufar y Esporlas al Gober-
nador Civil sobre imposición de talla para construir puentes, etc. 
VIII, 167. 
— Duendes en el rafal de Plañida en 1763. IX, 160. 
— Comuneros. XVI, 104 v. 
Baños árabes. — V, 24; Vil , 296 v. 
Barberi, José, Phro. — Noticia biográfica y bibliográfica. VI, 1. 
Barceló. —• Noticias de esta familia. IV, 266, 
Bassa, José. — Noticias biográficas. VII, 40 v . 
Bauza. — Noticia de esta familia. IV, 268. 
Belén (Arta). — Ermita de. XIII , 105. 
Bellas Artes. — D, Guillermo Ferrer, pintor esclarecido. VII, 57 v. 
— Errores hallados por Bover en el "Diccionario de Profesores de Be-
llas Artes" de Furió. X, 1. 
— Artículos que pueden aumentarse en el Diccionario de Furió. X, 5. 
— Discurso autógrafo de D. Jerónimo de Berard encargado de las cla-
ses de dibujo por la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
XI, 85. 
— Pintores. XVI, 205. 
— Noticias de artistas mallorquines. XVI. 210. 
— Roig (escultor) Vallés-Marsoll XVI, 350 v. 
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— Artistas mallorquines. XVI, 412 v.; XVII, 8 v.; XVII, 387; XVIII, 
236. 
— Juan Deyá escultor mallorquín, XVII, 135 v . 
— Observaciones al "Diccionario de Ilustres profesores de las Bellas 
Artes, de Mallorca" de Futió. XVII, 372. 
Bellpuig (Arta). — Guillermo Talladas — Noticias del convento de Bell­
puig. XV, 197. 
Bellpuig. — Concesión de este marquesado. I, 351. 
Bellver, Castillo ele. — Inscripción en el oratorio del Castillo. VII, 48 v . 
— Gobernadores del Castillo. VII, 60 v. ; XVI, 28, 
— Distancia del Castillo al mar. VII, 66. 
— Castellana de Bellver. VIII, 136 v. 
— La fuga de las musas, poesía dedicada a los habitantes del Castillo 
por el notario Esteban Bonet y Pcrelló. X, 136. 
— Descripción del Castillo y de sus vistas. XIV, 94. 
Bendinat. — Bendinat. XV. 206. 
Beneficios eclesiásticos. — Beneficios llamados de la Candela. VI. 35. 
— Blanca esposa Pagano de Mallorca crea un beneficio. XII, 70. 
Benaventurada vinguda del emperador Carlos V a la sua Ciutat de Ma­
llorca. XIII , 1. 
Bennásser. — Sr. de Alfabia. III, 32. 
•— Servicios del Brigadier de Marina D. Bafael Bennásser de Bonna-
bar. XV, 139. 
Berard. — Genealogía de esta familia. XII , 343. 
Berard. tj Sola, Jerónimo.-—Viaje por la isla de Mallorca. X, 168. 
— Discurso (autógrafo) de D. Jerónimo de Berard pronunciado en la 
R. Sociedad de Amigos del País. XI, 85. 
— Notas genealógicas de Berard sacadas de las que compuso D. Je­
rónimo de Berard. XII , 343. 
Berga. — D . Nicolás de Berga y Santa Cilia. VII, 13. 
— Noticias de individuos de esta familia. VIII, 40 v. 
— Bernardo de Berga 1457) compra caballería de Sancelles. XVI. 22 v. 
— Inscripción per la pedia que se ha de posar sobre la sepultura de 
Eleonor de Berga. XVI, 70. 
— Noticias genealógicas de esta familia. XVI, 355. 
Bernat, Pere Antoni. — Comedia de la Reval Conquista de Mallorca, 
XII, 368. 
Bestard, Padre Buenaventura.—-Refuta una heregía. III, 4. 
Bibliografía. — Noticia de los periódicos de Mallorca. XII , 209. 
— índice de los nombres de la Biblioteca Maioriceuse del P. Cayeta­
no de Mallorca, capuchino. XV, 191. 
— Carta de Ramón Diosdarlo al Cardenal.., en la que le da cuenta 
de noticias de una Bibl :oteca Baleárica. XVI, 414. 
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Bibliotecas. — La del Marqués de la Romana, antes del Marqués de 
Montealegre. XVI, 204. 
Biniali, lugar de — Biniali. XVI, 93. 
Bmiatzar. — Alquería de... (Buñoía). XVI, 115. 
Binimelis, D. Juan Bta. Pbro.—-Nota biográfica. I, 308. 
— Dimenció de la Isla de Mallorca. X, 347. 
— Mina de carbón de piedra. XII, 219. 
— Binissalem. XIII , 324. 
— Comuneros. XVI, 104 v. 
Biografía. — Nota biográfica de D. Jerónimo Alemany i Moragues. 
I, 34. 
— Andreu, cargos desempeñados por algunos de esta familia. VIII, 40. 
•— Joan Montserrat, volando, articulo biográfico. X, 47. 
—• Noticias biográficas de menorquines. X, 61, 
— Noticias biográficas sobre escritores mallorquines (manuscrito) del 
Rdo. P. Miguel Moragues Pbro. XI, 175. 
— Nepos, dice es mallorquín. XI, 217. 
— Baltasar Ferrer. XII , 65. 
— José M. a Colubi y Gomila. XII, 65. 
— Pedro Lliteras de Marcel, merced. XII, 65 v. 
— José María Ferrer. XII. 66. 
— Jordi Font. XII , 157, 
— Arnau de Gualba (canónigo). XII, 169. 
— Blanca esposa de Pagano de Mallorca funda en beneficio eclesiás-
tico, XII , 170. 
— Vicente Albertí y Vidal, XII , 229. 
— Antonio Ramón 7de Felanitx). XII, 230 v. 
—- Memoria sobre la vida de Montserrat Fontanet autor del "Art del 
Conró". XII, 238. 
— Gabriel Martorcll. XIII, 42 v. 
— Nicolás Oliver y Fullana (militar). XIII. 43. 
— Salvador Estelrich (salvó la vida a Alfonso V). XIII , 45. 
— Pedro-Juan Obrador. XIII , 46. 
— Maten Jaume. Pbro. XIII , 160. 
— Vicente Far. XIII , 180. 
— Jorge Bosch v Veri (organero). XIII , 225. 
— Sor Eleonor Ortiz, su vida. XIV. 45. 
— Vida de la Venerable Sor Juana Oliver. XIV. 86. 
— R. P. Fray Raymundo Zanglada, carmelita. XIV, 302. 
— Jaime Custurer, biografía. XV. 230. 
— Antonio Pujades. XVI, 100 v. 
— Miquel Maxella. XVI, 100 v. 
— El P. Jaime Villanueva autor "Viaje literario" etc.). XVI, 128. 
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— Félix Mas y Fiol. XVI, 140. 
— Juan Pastor y Mas. XVI, 141 v. 
— Salvador Colom. XVI, 141 v. 
— Biografías de médicos mallorquines. XVI, 359. 
— Antonio Rexarch. XVI, 360. 
— Jerónimo Vicente Maymó. XVII, 5 v. 
— Mallorquines ilustres de quienes he de buscar (Bover) noticias. 
XVII, 10. 
Biografía. — Juan Deyá escultor. XVII, 135 v, 
— P. Joaquín Conrado, jesuíta. XVII, 174. 
— Francisco Mat y Mathen. XVII, 194. 
— Fray D. Bartolomé Rull. XVIII, 312 v. 
— D. Constantino Sancho v Pons. XVIII, 329. 
— D. Juan Piris y Cerdo. ' XVIII, 330. 
— Bernardino José Ponsctí. XVIII, 330 v. 
Blanes. — Noticias de esta familia. IV, 266 v, 
BolhdoT. — VII, 45. 
Bonet i¡ Pereda, Esteban, notario. — "La fuga de las musas". Poema 
dedicado a los habitantes del Castillo de Belíver. X, 136. 
Bordíls. — La casa de los Bordils era la habitación de los reyes moros. 
III , 4. 
Bosch ¡i Veri, Jorge. — Datos biográficos de este organista. XIII, 225. 
Botánica. — Francesillas, abundancia de ellas en Sóller. I, 375, 
— Zarzaparrilla tiene las mismas propiedades que la "eritja". I, 375. 
— Drapó, (en castellano guarda lobo) sus propiedades. III, 6. 
— Plantas medicinales en el término de Felanitx. VII, 294. 
— Plantas medicinales indígenas que espontáneamente vegetan en 
la isla de Mallorca. VIII, 282. 
— Botánico francés herboriza en Mallorca, XV, 222 v. 
Bover. — Bibliografía de las obras de algunos de este apellido. V, 122. 
Bover de RosseUó, Joaquín María, — Opúsculos históricos: 
— Idea de las monedas que desde los siglos más remotos han circu-
lado en la Isla de Mallorca y de las acuñadas en la misma: que 
por encargo de la Academia Científica de Besanzon, escribió D. 
Joaquín M, a Bover. IV, 272. 
— Crónica relación de la Ilustre v fiel villa de Porreras, etc. por 
J . M, Bover. IV, 308. 
— Pintura histór ico-geográfica del pueblo de Estallen es 1831. VI, 59. 
•— Tratado cronológico del Gobierno general del Reino de Mallor-
ca. VI, 247. 
— Exposición del Ayuntamiento de Banyalbufar y Esporles al Gober-
nador Civil proponiendo la talh del Abad de Arles, destinada a la 
construcción de puentes, etc. VIII, 167. 
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— Del origen vicisitudes y estado actual de la literatura en Mallorca 
1837. IX, 58. 
— Epístola a Francisco X. Riedmatten y Consten, Marqués de Cam-
po-Franco. IX, 169. 
— Prospecto de un compendio de Historia de la Isla y Reino de Ma-
llorca por D. J . M.... X, 118. 
— Contestación de D, J . M." Bover a ¡as correcciones fraternas. 
X, 12; X, 142. 
— Vocabulario mallorquín-castellano. XI, 90. 
— Compilación de voces geográficas. XII, 177. 
— Carta dirigida a Su Santidad. XVI, 43. 
— La expatriación de un judío, cante epico. XVI, .364. 
— Observaciones al Diccionario de Profesores de Bellas Artes de 
Furiò. XVII, 372, 
— Adiciones al cronicón de Sóller. XVI, 449, 
— Poesía en mallorquín para un album de una señorita. XVIII, 236 v. 
— Con te staci ó. (Poesía contestant a altre de G. Ros selló, J. Fiol y 
J. Cerda. XVIII, 315, 
— Apéndice y notas a la "Memoria de las fábricas de Sto. Domingo 
V S. Francisco" de Jovellanos, IX, 28. 
— Carta en verso a Juan O'NevlIe. XVIII. 462 v. 
Boixadors, Fray Tomás ele (O, P.). — Nota de la disposición testamen-
taria Frav Tomás, etc. XV. 208. 
Broncio, — Noticias de esta familia y de algunos de sus individuos, 
XII, 231. 
— Noticia del V. P. Fr. Miquel Brondo, O. P. XII, 214. 
— Hoja de servicios del capitán D. Mistici Brondo. XII , 215. 
— Escudo de Brondo trasladado a Valldurgent desde el convento de 
Sto. Domingo. XVII, 274. 
Bunyola,—Devoción a Sta. Bárbara. I, 375; X, 159 v. 
— Retaula a Bunyola a pintar per Miguel Frau (1510), XV, 221. 
— Honor. XVI, 68. 
— Comuneros. XVI, 104. 
Burgués. — Noticias de algunos individuos de esta familia. VIII. 39. 
Bustillos, Manuel, — Fue sentenciado por rapto de una monja. IV, 47. 
-—• Romance que verdaderamente declara el desgraciado fin que tuvo 
un caballero llamado Manuel Bustillos, por Lorenzo Vela V Or-
tega. V, 312. 
Caballerías.-—Cavallerías: de los Llulls — de Muro — de Banyols y 
de Benvir — Orient — Banvalbufar — Estallen es —- de Sta. Mar-
garita — de Mahuya-Bellver. (VII, 370); VIII, 32 v. 
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— Caballería de Bunyolí. VIII, 35. 
— Caballería de la Galera (Felanitx). IX, 189. 
— Caballerías y caballos forzados. XII , 104. 
— de la Galera. (IX-189). 
— Noticia del origen de las Caballerías de Sta. Margarita. XII, 298. 
— Bernardo Ramón, de Marsella hace donación (9 calendas II, 1236). 
A Girard de Cerviolo de todo los derechos que tiene sobre una mi-
licia en Mallorca, XV, 187. 
Caballeros de órdenes militares.—Apuntación sobre caballeros de la 
orden de San Juan de Malta en Mallodca. IV, 155. 
Cahanellas, Jaime. — Mallorca, artículo publicado en "Le Corsaire" 
de Massella de 11-XL1838. XII, 67. 
Cabrera. — Isla de Cabrera. III , 1; XVI, 170. 
Cabrevación.— Cabrevación general. VI, 36. 
Caldentetj, Guillermo. •—IX, 142. 
Caldentetj, Bartolomé (literato). — XII, 135 v. 
Calendación romana. — Modo que usaban los antiguos para datar los 
instrumentos. VIII, 74. 
Calviá. — XIV, 239. 
Campaner.— Noticia de individuos de esta familia. IV, 143 v. 
Campaner t¡ Sastre de la Geneta, Nicolás. — "Cántico a Dios todopo-
deroso". IX, 172. 
— Décima consejo al Escritor. IX, 175 v. 
—i A D. a Josefa Pilez viuda de Isidoro de Antillón. IX, 176. 
Campanet. — Comuneros de Campanet. XVI, 103. 
Campo-Franco. — Concesión del marquesado. I, 350. 
Campos, villa de. — Copia de una Rl. Orden favoreciendo a gente de 
la villa que padecieron prisión injusta. IV, 179. 
— Memoria del mérito 1 iteran'o del P. José Ful lana, mínimo. VI, 194. 
— Varios apuntes curiosos. D. Francisco Talladas. VI. 196 v. 
— Noticias relativas a la antiquísima villa de Camnos, VIII, 83. 
— Historia de la vlla de Campos compuesta por F. Talladas Pbro. 
con la continuación de Bover. IX, 213. 
— Dsertación histórica sobre las pirámides de la villa de Campos. 
IX, 246. 
— Descubrimiento de una moneda beocia en Campos. X, 61. 
— Salinas de Campos. XII, 97. 
— Himno patriótico a las tropas vencedoras de Campos 1822 por Bo-
ver. XII, 64. 
— Himno Balear que salió en 1822 con motivo de haber estallado la 
facción de Campos. XII, 193. 
— Comuneros. XVI, 104 v. 
— Heráldica de familias de Campos. XVII, 378 v. 
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—• Goigs al Jesús de la Paciencia que i uterina ment se venera en la 
parroquia de Campos. XVIII, 318. 
Cantds, Capitán Miguel. — VIII, 40 v. 
Canals, Jaime. — XVI, 357. 
Canónigos de la Seo de Mallorca. — Lista o nómina. XIV, 276. 
Canteras. — Sobre canteras areniscas. V, 96 v, 
Capdellá. — VHa de Capdellá. XVII, 138. 
Cap de pera.— VII, 39. 
Capitanes generales.— Srs. Generales que han gobernado la Isla desde 
1716 a 1825. I, 370. 
— Memoria del mérito de D. Antonio de Alos, Capitán general, etc. 
VII, 92. 
Capuchinas, convento de.—Autógrafos de la madre Sor Clara M." 
Ponce de León. XVIII. 376. 
Capuchinos, convento de. •— Relación histórica de su. fundación. III, 33. 
— Antigüedades mallorquínas que se hallan en este convento. 
IV, 184 v. 
— Pasquines que se pusieron a los PP. Miguel de Petra, Manuel v 
Serafín de Mallorca, capuchinos. VII, 307. 
Cajmchinos.— Noticia de los efectos de arqueología, numismática. 
Historia natural y bellas artes que existían en el convento de ca-
puchinos de esta ciudad en 1834. IX, 167. 
— Sobre restitución de comunidad de Capuchinos en Palma en 1772. 
XI . 171. 
— Noticias y documentos concernientes a la fundación de los PP. Ca-
puchinos en la ciudad de Palma. XII, 204. 
— Poesías para el túmulo del P, Bartolomé de Bunvola, capuchino 
muerto en 1820 en la peste de Arta. XII , 206. 
— Autógrafo del R. P. Frav Cayetano de Mallorca capuchino, dando 
por admitidos en su orden a varios mallorquines. XVII, 388. 
Carbó, Damián. — Llibre del Art de les Comares. VII, 65 v. 
Cárcel. —Censo aplicado en 1442 a la limosna de la misa que se cele-
bra en !a cárcel de Palma. VIII, 80 v. 
Cardenales mallorquines que han ocupado carias sillas. — I, p. 1. 
Cardona, Fray Saturnino Alberto.— Historia de la Fundación y progre-
sos del Convento de Carmelitas de Mahón. VIIL 242. 
Cardona. — Noticia de esta familia. IV, 268. 
— Noticia de la Casa de los barones de Lluriach. VIII, 192. 
Carlos I, rey de España. — Llibre de la henaventurada vinguda etc 
XIII, 1. 
Carmen, Iglesia del — Obra en la Iglesia. VIII, 133. 
— Carmelitas y gremio de cortantes. XII. 102 v. 
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— Traslado de la antigua a la nueva iglesia de este convento de los 
restos de Fray Juan de Dios. XIV, 92. 
— Traslación de la Virgen del Carmen. XIV, 208 v. 
Carnicería. — Documentos para provar el origen y propiedad de las 
tablas de la Carnicería de Palma. XV, 62. 
Casa Real de Mallorca. •— Cita de varios documentos (concordias, tes-
tamentos, capitulaciones matrimoniales de algunos individuos de 
esta casa. XVII, 164. 
Caro, marqueses de la Romana. — Pedro Caro hacia bailar a latigazos 
a los que pasaban por el Borne. II, 47. 
— Memoria sobre la muerte de D. Pedro Caro v Su reda. V, 289. 
— Caro. VI, 128. 
— AI insigne mallorquín D. Pedro Caro v Sureda. VI. 201. 
— Piedras empleadas en el sepulcro de la Romana. VII, 42 v. 
— D. Pedro Caro, artículo sacado de la "Gaceta de la Regencia" 
de 23-11-1811. XII, 92. 
— Marqués de la Romana. XVII. 9. 
Cartas de Bover. — A D. Isidoro Ontoria de Peñaranda de Duero. 
VII, 296. 
— A D. Antón'o Ramis y Ramis, de Menorca. VII, 301. 
Cartografía mallorquína.—Primera carta hidrográfica por Viladestes. 
IV, 23 v. 
Cartóarafos. — Gabriel Valseca. VIII, 120. 
— Matías. Valdestes. VIII . 119. 
Cartuja. — De Valldemossa. VIII, 230 v. ; XVI, 142. 
— Representaciones de J ove] la nos al Rev desde su prisión de la Car-
tuja de Valldemossa. VIII, 234. 
— Donación del Rev D. Martín a favor de los cartujos, de su alcázar 
V otras propiedades en Valldemossa. IX. 91. 
— Noticias sobre la Cartuia. IX, 94 v.; XVIII . 333. 
— Catálogo de los priores de la R. Cartuja de Jesús Nazareno de 
Valldemossa. IX, 95. 
— Valldemossa. XII , 355. 
— Manuscrito antiguo de penas impuestas a los que produzcan da-
ños a la Cartuja de Valldemossa 1432), VIII, 358. 
— Privilegios de Martín I a los cartujos concediéndoles la primera 
castellanía que vacare. XVII. I I . 
Carreras Pbro.. Juan. — Rudimento de lengua hebraica. IX, 202. 
Casa Real de Mallorca.—Doña Nicolasa. VIII. 40 v, 
— El Noble Pacano de Mallorca. VIII . 229 v. 
— Blanca Salellas esposa de Pagano de Mallorca funda un beneficio. 
XII , 170. 
— Testamento de Esclaramunda de Mallorca. XV, 268. 
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— Gasto que se hacía (1307-8) en casa de doña Saura. XVI, 73. 
— Saura Rosselló y su familia. XVI, 95. 
— Isabel de Mallorca. XVI, 416 v. 
— Jaime IV de Mallorca. XVI, 418; XVI, 450. 
— Sancho, Rey de Mallorca. XIL 196. 
Casas extinguidas de Mallorca. —• XVI, 237. 
Casas modernas de Mallorca. — Noticias de algunas familias estableci-
das últimamente en Mallorca: Fonticheli VIII, 137; Billón VIII, 
137 v.; Asprer VIII, 138; Ascher VIII, 138 v.; Chauveron VIII, 138 v. ; 
Rentierrc VIII, 139; Maroto VIII, 139: San Simón VIII, 139 v. ; IX, 
152; O'Ryan VIII . 140; VIII, 202 v.; González-Fernández VIII, 201: 
España VIII, 210: Corbalán VIII, 210 v.; Serralde VIII, 214; 
O'Nielle VIII, 216. 
Casellas, Guillermo. — Inquisidor de Mallorca. X, 39. 
Casfell-Lluhl —Principal cosecha v escudo. I, 364. 
Castellitx. — XVI, 353 v. 
Castillas de Mallorca.—-Real nombramiento de Jerónimo Coll por al-
caide del castillo de Alaró en 1568. IV, 174 v. 
— Memoria de la entrega de los castillos a Pedro IV en 1343. VI, 2. 
— Castellanos de Santueri. VII, 281. 
— Castillo del Temple. VIII, 132. 
— Sueldo de los castellanos de la isla. VIII, 132. 
— Castellanía de Bellver. VIII, 136 v. 
— Castillo de San Carlos. VIII. 187 v. 
— Pago de salario a Ramón de Sant Martí, alcaide de Alaró 1412. 
VIII, 230 v. 
— Descripción del castillo de Rellver y sus vistas por D. Gaspar Mel-
chor de Jovellanos. XIV, 94, 
— Gobernadores del Castillo de Alaró. XVI. 19. 
— Gobernadores del Castillo de Santueri. XVI, 19 v.: VII, 281. 
— Castillo de Santueri. XVI. 20. 
— Castillo de Alaró. XVI. 26. 
— Gobernadores de Bellver. XVI, 28. 
— Castillo de Pollensa. XVI, 29. 
Catálogo de hs fundaciones de conventos, parroquias i¡ hospitales de 
Mallorca, escrito ñor el P. F. Juan Cernerá, trinitario.—En 1758. 
III, 131. 
Catanq. — Familia de Felanitx. X, 97. 
Catrastro. — De 1575. VII, 11 v . 
Catedral. — Lamparón de la Catedral. I, 375. 
Catedral-—De Barcelona fabricada por un arquitecto mallorquín J . 
Fabré. III, 143. 
— De Palma — Construcción del Claustro v del "Bench". II. 45. 
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— Datos sobre el campanario. I, 362. 
— Antiguo sepulcro de Jaumc II. III, 5. 
— Lauda sepulcral del canónigo Reginaldo Mir, 1300. III, 11, 
— Reliquia Sagrada Túnica autenticada por Manuel Paleólogo al re­
galársela al Papa Benedicto XIII y por este a su camarlengo D. Luis 
de Prades, obispo de Mallorca. IV, 23. 
— Noticia de la Catedral por Alejandro Laborde. IV, 24, 
— Acta de consagración del altar mayor. IV, 50. 
— Memoria de la antigüedad de los templos y de partes en que se di­
viden. V, 25. 
— Cesión del altar de S. Sebastián a los jurados de Mallorca. VI, 242. 
— Obra de la Seo de Mallorca. VIII, 130. 
— Lápida del Canónigo Arnaldo Desmur. IX, 146. 
— Inscripciones de varias lápidas antiguas y modernas de la Cate­
dral. X, 45. 
— Estatua de plata de Sta. Magdalena en la Catedral. XVI, 21 v. 
— Candeleras d ela Seu. XVI, 352 v. 
Cánticos cristianos.-—Llegada de 27 cautivos cristianos en Palma en 
1765. IV, 143. 
Cavallerta. — Sentencia contra el expectable Gerónimo Pablo de la Ca-
vallería, doncel de Mallorca en 1619. III, 14. 
Cementerios. — Camp Roig. XVI, 352 v. 
Censos. — Tablas del valor de un censo empezando de 1 libra hasta 
S libras. XII , 310. 
Ceremonial. — Para la profesión del hábito de Calatrava. III, 85, 
— Para la profesión del hábito de Santiago. III , 90. 
Certamen literario. — En honor de Lulio en 1502. XV, 118. 
Cernerá, P. Fr. Juan, trinitario. •— Noticias biográficas suyas — Catálo­
go de las fundaciones de conventos parroquias y hospitales de Ma­
llorca. III , 131. 
Chipre, Reina de. — Carta al rey de Aragón, mandándole reliquia de 
S, Jorge (1377). II, 38. 
Ciudadanos militares. — Privilegio de Alfonso V (1449) por el que los 
ciudadanos pueden ejercer mercadería. VIII, 33 v. 
— Ciudadanos militares ejercían mercadería. XII , 122. 
— Sobre la calidad de los ciudadanos militares. XII , 205. 
Cladera, Cristóbal. — V I , 105; XVI, 408 v, 
— Preámbulo de varios apuntes pertenecientes a la historia antigua de 
Mallorca y de sus islas adyacentes, por.,, III , 137. 
Clemencin, Diego. — Joannes Muntanerius canonicus Majoricensis Di-
dacum Clemencium in obitu Suavissimae uxoris moerenten solatur, 
XII , 85. 
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— Esquela autógrafa de D. a Damasa Soriano esposa de Clemencin, 
XII , 86. 
— Ad Cyprianum Clemencinum de morte suavissimi parentis sui Di-
daci, por Juan Muntaner. XII, 87. 
— D, Joanni Muntaner in obitu D. Didaci Clemencin por Vicentius 
Far. XII , 89. 
Coanegra. — Sarrissal, Cauda Nigra. XVI, 139; XVI, 360. 
Cofradías. — Documentos y noticias de la Cofradía de S. Jorge, VII, 61, 
— Cofradía de San Jorge. VI, 67 v.; XII , 97; XVI, 32 v. 
— Donativo de 80 caballos a Felipe V por la cofradía de San Jorge. 
VIII, 220. 
— Real privisión prohibiendo a los de la cofradía de San Jorge hacer 
juntas ni actos algunos. 
— Extinción de la Cofradía de S. Jorge. XII , 109; XV, 224. 
Colectors de la pare forana. — Capítols deis colectors. XV, 207. 
Colegio ele la Mercadería. — VIII, 34. 
Colora y Tomás, Rd. Domingo, Pbro. — Encomio de la pintura y de sus 
profesores. III, 57. 
— Noticia biográfica. IV, 243, 
— Varias poesías. IV, 246. 
— Miramar (poema). IV, 250. 
— Explicación epidemia 1821. IV, 257. 
— Epístola en latín del P. B. Pon al canónigo Colom. VII, 26. 
— A la muerte de Domingo Baranda. IX, 70. 
Colom, Juan, Pbro. y canónigo.— Carta autógrafa al obispo Nadal. 
IX, 147. 
— Carta autógrafa a D. Antonio Bisquerra. XVI, 401. 
Coíl, Fratj Juan (trinitario). — Biografía. II, 37. 
Concepción de María, convento. — VI, 125; XIV, 1. 
— Lápida o ara de altar de la. XVI, 437. 
— De los javeques en corso del día 5-V-1739. VI, 126, 
Comas. — Noticias de esta familia. IV, 267 v. 
Comunidades. — Carta de Colom a los sitiadores de Alcudia. XV, 226. 
— Comuneros. XVI, 104; XV, 226; XVI, 103. 
Confura de unos soldados del Rgto. de Suizos 1779. — II , 1. 
Conquista de Mallorca. — Soneto a la Conquista por Bover. IV, 24 v. 
— Conquista de las Baleares por los árabes. VI, 3. 
— Contrato entre Jaime I y los Barones en 1228. VII, 21; XVI, 1. 
— Ramón Berengucr III conde de Barcelona conquistó Mallorca en 
1115. XII, 168 v. 
— Comedia de la conquista por Pere Antoni Bernat. XII . 368, 
— Oda a la Conquista de Mallorca por Tomás Aguiló. VII, 1, 
Consejeros y prohombres. — X I I I , 41. 
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Consejo Provincial. — Dictamen sobre reglamentación de la prostitu­
ción, XVIII, 458. 
ConseÜ. — Villa de Consell. XIII , 113. 
Consellers. — De 1687. XII , 103 v. 
Consolación. — Fundación del monasterio, I, 365. 
— Antiguo hospicio de monges bernardos. III , 8. 
Constitución. — Décimas a Bartolomé Valentí Forteza (a) Moxina por 
haber ofrecido una comida a los pobres en la Rambla con motivo 
de haberse publicado la Constitución. XVI, 448. 
Consulado del Mar. — Leyes del Consulado. III, 31. 
•— Décimas para celebrar la colocación de estatuas en el Real Consu­
lado por Gabriel Nadal. VII, 16. 
— Cónsules del Mar. VIII, 33 v. 
Contesti, Bernardo. — Notas biográficas. IV, 34 v. 
Corredores. — Ordinaciones en Barcelona de 1271. (Manuscrito de S. XIV 
de 15 folios). XVII, 178, 
Conventos, parroquias y hospitales. — Sus fundaciones. III, 131. 
— Olivar. VIII, 37. 
— Legados de la Reina Esclaramunda a conventos. VIII, 228. 
Conventos. — Nueva iglesia de Santa Magdalena y su bendición en 
25-V-1744. I, 363. 
— 1.a piedra del convento de Sancti Spiritus de Palma 1612. I, 363. 
— Corporales de Sta. Clara, bordados por la Santa. I, 364. 
•—• Fundación del monasterio de Consolación. I, 365. 
— Noticias del Convento de Mercedarios. VIII, 141. 
— Convento de la Merced, religiosos exclaustrados en 1835. VIII, 158. 
Conversos. — XVIII, 237. 
Costa. — Familia de Costa. VII, 11 v. 
Cotoner. — Familia de Cotoner. XII, 287 v. 
— Rafael Cotoner. Gran Maestro de Malta. VI, 50 v. 
Crianza, La. — Casa de educación. V. 60. 
Cristiandad. — En Mallorca. XIII, 40, 
Crónica. — De los Observantes, por el P. Andrés Noguera. XVIII, 1. 
Cronicones falsos. — XVIII, 238. 
Cronistas de Mallorca, — Juan Danicto.—IV, 189 v. 
— Vicente Mut. IV, 189 v. 
•— Catálogo de cronistas de Mallorca. VIII, 97. 
— Juan Binmelis. XVI, 125. 
Cueva. — Concesión del Condado de la Cueva. I, 357. 
•— Concesión del Marquesado de la Cueva. I, 361. 
Cuevas de Mallorca. — Cueva de la Ermita, de Arta. XVII, 225. 
— Cueva de San Martín, de Alcudia. XVIII, 224. 
Cunill. — Noticia de esta familia, IV, 268. 
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Cura.—XVI, 201. 
Curias. •— Escribanías de las curias inferiores. VIII, 133, 
— Escribanía de Cartas Reales. VIII. 136 v. 
— Fragmento pleito en Curia del Baille (1478) entre Sala y Sant Martí. 
— Curia del Baile o de Censos, VIII, 228. 
Custurer, Jaime. — Notas biográficas. XV, 230. 
Dámete-. — Albertri Dameto 1597. VIH, 39 v. 
— Muerte del Marqués Dameto. IV, 21 v. 
— Versos de D. Juan Dameto v Despuig en elogio de la casa Dameto 
XV, 210. 
— Genealogía. XII, 284. 
Dameto Juan, Cronista del Reino. — Concesión de franquicias 1631. 
IV, 189 v. 
— Bautismo del cronista Dameto 19-XI1-1554. VI, 11. 
Depositarios Reales. — V I I I , 70. 
Derechos Municipales. — Gabela de la Sal. VIII, 41. 
Desafios.— VIII, 34. 
DesbruÜ. — Concesión Marquesado. I, 360. 
Desbrull, José. — Elogio del Dr. Benaventura Serra, XII, 228. 
Deseos. — Familia. XVI, 19 y 27 v. 
— Noticia de un manuscrito de D. Amaldo Deseos. XII, 81. 
Despuig. — Fray Ramón. VI, 55. 
— Museo del Cardenal. VI, 106. 
— Despuig. VII, 38; VIII, 40 v.; XIII 246 v. 
— Breves noticias de la Casa Despuijr por Julián Ballester. VIII, 50. 
— Autógrafo a D. Antonio 1787. VIII, 68. 
— Carta del P. Raimundo Pasqual, cistercicnse a D. Antonio Despuig. 
XVII, 427. 
— Reflexiones sobre diferentes vegetaciones metálicas por Ms. Hon¬ 
berg. Traducción de Rdo, Sr. D. Antonio Despuig. IX, 50. 
Deyá. — XII , 364; XIII , 243. 
Destierro Caballeros por Jaime 7/1. -— III, 26. 
Dichos graciosos mallorquines. — I, 371. 
Diezmos.— VI, 32; VIII, 34. 
— Capítols de delmar bestiar, IX, 149. 
— Reales órdenes sobre diezmos de ganados. XII , 144. 
Dios, Fray Juan de, Carmelita. — IX, 57. 
Domeñech. y Bover, Pedro Cayetano. — Fragmentos históricos adiciona-
dos a lo que han escrito diferentes autores sobre Mallorca. IV, 25. 
— Resumen de sus méritos y servicios v exercicios literarios. IV, 26. 
— Difusa noticia de la güera de Sucesión. IV, 27 v. 
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Duendes. — En el Rafal de Plañida de Bairyalbufar en 1763. IX, 160. 
Dureta. — Noticias de los Dureta. XI, 171 v . 
Ejecuciones. — Datos sacados del Archivo Patrimonial. XVI, 130. 
Embargos. — Pedro IV manda confiscar bienes a F. de Cardona por par-
tidario de Jaime III (1344). VIII, 232 v. 
— Id. a Hugo de Ribesaltes por lo mismo. VIII, 232 v. 
Entredichos. — Noticia del de 1602. XVII, 162. 
Ensenada, Marqués de la. — Extracto del inventario de los efectos que 
quedaron después de su muerte. VI, 122. 
Epidemia (ver peste). — Noticia de algunas epidemias por D. Gabriel 
Nadal, notario. II, 2. 
— Estragos de la de 1821 por Domingo Colom, Pbro. IV, 257. 
— El contagio de 1652. XVI, 239; XVI, 415; XVII, 19 v. 
— Religiosos observantes de Arta muertos en el contagio de 1820. 
XVIII, 176. 
•— Mínimos muertos de contagio en 1821. XVII, 369 v. 
— Muertos y apestados en 1652. VIII, 113. 
— Personas notables que murieron en 1821. XII , 83. 
— Sujetos que prestaron importantes servicios en 1820-21. XII, 84. 
— Poesía para el túmulo del P. Bartolomé Buñóla capuchino, muer-
to en Arta 1820. XII , 206. 
Epigrafía. —Epitafios. I, 91, 140. 
— Lápidas en murallas y sepulcros. IV, 39; 43 v.; IV, 242 v.; 269 v. 
— Sepulcro Ramón Sena. IV, 155 v. 
— Lápida romana en Alcudia. IV, 184. 
— Del Marqués de la Romana. V, 289. 
— Epitafio para el sepulcro de Voltaire. V, 295. 
— Sepulturas antiguas en S. Francisco. VI, 10 v. 
•— De Guillermo Mcsquida. VI, 13. 
—-En sepulcros de los Condes de Barcelona, VI, 15, 
— Nicolás y Rafael Cotoner, lápidas de... VI, 53 y 56, 
— En museo del Cardenal Despuig. VI, 106; IX, 183. 
— Lápida romana hallada en Mallorca. VII, 231. 
— Lápida hebrea que tiene D. Antonio Ramis. VII, 283. 
— Abreviaciones que se observan en epigrafía. VIII, 114. 
— Lápida del canónigo A ni al do Desmur. IX, 146. 
— Inscripciones antiguas de la Catedral. IX, 170; X, 45. 
— Noticias de varias inscripciones. X, 5 7 , 
— Duda de Antonio Ramis sobre una lápida romana. X, 108. 
— Lápida romana hallada en las Salinas 1788. XIV. 235. 
— Lápida sepulcro Obispo Nadal, XVI, 411. 
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— Sello romano. XVI, 442, 
—• Lápida en aula capitular de Sto. Domingo. XVII, 172. 
— Inscripción en escudo de Brando, en Valldurgent. XVII, 274. 
— Inscripción hebraica. XVIII, 238 v. 
— Inscripción en fachada casa Qués de Alcudia. W'III , 23S v. 
— Inscripción romana en pedestal de Ciudadela. XVIII, 281. 
Ermitas. — Son Onorato. VII, 85. 
— Nuestra Señora de Gracia. VII, 88 v . 
— Miramar o Trinidad. VII, 89. 
— Belén de Arta. XIII , 105. 
— Prisión de un ermitaño. XVII, 4. 
Esclaramunda de Mallorca. — Legado de esta reina a los conventos de 
Clarisas y Mínimos. VIII, 228 v. 
Escorca. — idea histórica de esta villa. VIII, 115. 
— Comuneros. XVI, 105. 
Escribanía.-—De Inca. VIII, 231. 
Escritores estrangeros que han escrito sobre Baleares. — XVII, 386, 
Escritores mallorquines. — Carta de Miguel Moragues Pbro. con datos 
biográficos de... XI, 174. 
— No mencionados en 1.* edición del "Dicionario" de Bover. 
XVI, 203 v . ; 213; XVII, 26. 
— Diccionario de... del Pl. Luis de Vilafranca, XVII, 121. 
— Escritores mallorquines. XVI, 23, 94; 203 v. 
Espanyol. — Noticias de esta familia. VIII, 38 v. 
EsporUs.— X V I , 362 v. 
— Población. XIII , 221. 
Estadística. — Estado general de Mallorca en 1755. VI, 66. 
— Población en Baleares en 1860. XVIII, 276. 
Estafermo que se corría en Mallorca (1647), por Vicente Mut. — IV, 13. 
Estallencs. — Buena arcilla para porcelana. I, 375. 
— Breves noticias de... III, 97. 
— Pintura histórico geográfica de Estallencs por Bover 1831. VT, 59. 
— Adición al opus histórico de Estallencs. VL 285. 
Estático del tabaco. — Su creación en Mallorca. XI, 227. 
Estelrich, Salvador. — Sus cequias en la Catedral. XIII , 45. 
Estrttch y Vidal, Fray Raimundo.-—V, 66. 
Estudio General. — Capilla del... VIII, 32 v. 
Estudios en Mallorca.—-XVI, 416. 
Evangelio. — Primera luz del evangelio en Mallorca. XVII, 136. 
Exequias reales. — A Luis I (1724). IV, 229 v. 
— A Jaime III (1311). XVI, 75. 
— Muerte de Pedro IV. XVI, 116 v . 
— Muerte de Martín el Humano. XVI, 119. 
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— Muerte de Alfonso V (1458). XVI, 121. 
Expediente en la Curia del Baile de Mallorca entre Sala y Sant Martí 
(1472) (sólo fragmento). 
Fábregues. — Familia de. VIII, 222. 
Falcó. •— Noticias de esta familia, IV, 267. 
Far o Desfar. — Noticia de esta familia. IV, 266. 
Far, Vicente. — D. Joan Montaner in obitu Didaci Clemencin. XII , 89. 
Felanitx. •— Cosecha de vino. III, 5. 
— Castillo de Santueri. VI, 71. 
— Datos históricos. VII, 284; XVI, 444. 
— Alquería Blanca. VII, 289. 
— San Salvador. VII, 290; XVII, 142. 
— Plantas medicinales del término de... VII, 294. 
— Alodios de la villa y término de... VII, 306. 
— Catálogo de Rectores por Miquel Juan de Padrinas, notario. IX, 99. 
— Caballería de La Calera. IX, 189. 
— Cabrevación de censos 1405 (Códice Manresa). IX, 192. 
— Familias Catany, de Felanitx. X, 97. 
— Familias de Soler. 
— Familias de Abrines. 
— Familias de Oliver. 
— Familias de Aloy, 
—• Familias de Nioolau. 
— Familias de Artigues. 
— Antonio Ramón. XII . 230 v. 
— Comuneros. XVI, 103 v. 
— Noticias y sucesos de esta villa, XVI, 444. 
— Servicios de Jaime Valls. XVI, 446. 
— Fuente de Sta. Margarita. XVII, 163 v. 
— Convento de Agustinos. XVIII, 231. 
— Noticias de alquerías del término. XVI, 444. 
Feliu. — Privilegio concedido a Julián Feliu Pbro. de Porreres 1374. 
VII. 311. 
Fernando L-—Ordinaciones de este Rey contra los judíos de Mallor­
ca 1412. XVII, 12. 
Ferré y Cassá, Francisco (médico). — Notas de sus manuscritos. II, 43. 
Ferrer P. Fray Miguel (trinitario). —Goigs del B. Antonio MagTe advoeat 
de los qui volen casar. XII, 232. 
Fiestas Caballerescas. — Estafermo que se corrió en 1647, por V. Mut. 
IV, 13. 
Figueroh. — Familia de. VIII, 111. 
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Fontanet, Montserrate. —• Memoria de su vida. XII , 238. 
— Llibre del "Art del Como". XIII, 375. 
Font y fíoig. — Noticias de esta familia. IV. 265 v. 
Font Santa, San Juan de la. — Fundación de los carmelitas, IX, 262. 
Formiguera. — Confirmación de las Caballerías de Santa Margarita etc. 
VII, 37 v. 
Fornalutx.— XIII , 226. 
Fortificación. — Gasto de la... en 1574-1575. VI, 241. 
— Apuntes sobre fortificaciones. Vi l i , 98 v.; 107 v.; 231. 
— Torres de vigía y defensa. XIV, 239. 
— Nota para formar la memoria de las fortificaciones. IV, 156 v. 
Fortuny de Ruesta. — Notas genealógicas. VII, 15; 37 v,; XVI, 197 v. 
nota. 
Franciscanos.—Mallorquines dignos de memoria por sus escritos. 
XII, 110. 
— Fuente de San Francisco de Asís. VII, 48 v. 
— Convento de Llucmajor. XVII, 8. 
•— Crònica latina de los observantes por el P. Andrés Noguera. 
XVIII, 1. 
— Sentencias contra religiosos observantes. XVIII, 298. 
Frenología. — Curso que Bover hizo con el Dr. Cubi (1844). XIV, 214. 
Fuentes. — Fuente antigua de Arta. IV, 156, 
— De San Francisco de Asís. VII, 4S v. 
— De Sta. Margarita (Felanitx), XVII, 163 v. 
Fullana P. José (Mínimo). — Su mérito literario. VI, 194. 
Furiti i/ Sastre, Antonio. — Noticias que trajo de algunas villas. IV, 181. 
— Errores y omisiones en su "Dicionario" de los profesores de Bellas 
Artes. X, 1. 
— Artículos que pueden aumentarse en el "Diccionario" por J . M. 
Bover. X, 5, 
— Polémica contra Finió en el Diario Constitucional etc. XII , 69. 
— Polémica contra D. Antonio Furiò. XIII , 250. 
— Demostración critica jo co-seri a a las "Memorias" de Furiò por el 
P. Luis de Vilafranca. XVII, 197. 
— Observaciones a su diccionario. XVII, 372. 
Galera. — Caballería de la Galera (Felanitx). IX, 189. 
Galilea. — VI, 192 v. ; XVII, 139. 
García. — Familia de. XV, 58; XVI, 447 v. 
Gaceta de Palma de 1777. — XI, 282. 
Genealogía de. — Albertí. XVI, 198. 
— Alemany. XVI, 124 v. 
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Alós. V, 117. 
Armengol. VIII, 81. 
Ascher. VIII, 138 v. 
Asprer. VIII, 138. 
Barberí. VIII, 150 v. 
Bennásser. XII, 314. 
Berga. XII , 316. 
Billón. VIII, 137 v. 
Bonapart. XII , 285. 
Burgués. XII , 311 321; 331. 
Casa Real de Mallorca. IV, 285. 
Cavalleria, Pardo v Descallar. XII, 309 v. 
Caulelles. XII, 204 v. 
Chauveron. VIII, 138 v. 
Cotoncr. XII, 287 v. 
Conques. XII, 240. 
Custurer. XII , 156. 
Dameto. XII, 284; VIII, 113 v. 
Desbrull y Font de Roqueta. XII, 332. 
Despuig. ' VII , 50. 
D. Nicolás Oliver v Fullana. XIII, 43. 
Fábregues. VIII, 222. 
Figuerola. VIII, 111. 
Fonticheli. VIII, 137. 
Formiguera. XII , 304. 
Fnster. XII , 172. 
Guai. XVI, 197. 
Maroto. VIII. 139. 
Mir. XIV, 319. 
Net. XII , 324. 
Oleza. XII , 329. 
Olivar. VIII. 100. 
Orlandis. VIII , 117. 
O'Rvan. VIII, 140. 
Pax. VIII, 113 v. 
Puigdorfila. XII, 290; VIII, 80 v. 
Quint. XII , 322. 
Quinto Mételo el Baleárico. IX, 285. 
Rentierre. VIII, 139. 
Rosselló. V, 286. 
Rossinyol. XII , 275. 
Salas-. ' XII. 320. 
San Simón. VIII. 139 v. 
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— Sant Johan. XII , 280. 
— Santa Cilia. XII , 318. 
— Speraneu. XII , 283. 
— Sureda de Sant Martí. XII , 241. 
— Termens. XII , 299. 
— Valentí. XII , 319. 
— Villalonga. XII , 276. 
— Veri. XII , 279, 320. 
— Zaforteza. XII, 286; 300; 317. 
— Zanglada. XII , 148. 
Genealogía de. — Ramón Lhill. XVII, 166. 
Genoveses.—1147 Promesa de Ramón Berenguer IV a los genoveses 
al recabar su ayuda para conquistar Tortosa. VIII, 121; 123. 
Geografía. — Ciudades, pueblos y ríos que componan la antigua Cel-
tiberia. XII , 66 v. 
— Compilación de voces geográficas. XII, 177. 
— Estadstica de pueblos de Baleares en 1860. XVIII, 276. 
— Viaje por Mallorca de Jerónimo Berard. X, 168. 
— Dimensión de la Isla de Mallorca según Binimelis. X. 347. 
•— Noticia de algunos pueblos de Mallorca que existían al tiempo de 
la conquista. XI . 218. 
— Noticias de pueblos de Mallorca por orden alfabético, XI, 266. 
— Divis;ón territorial de Mallorca según real pragmática de 31-1-1768. 
XI, 278. 
Germanín de 1521. — Varias apuntaciones de los Comuneros de Mallor-
ca, de lo que no hablan los historiadores. IV. 232. 
— Sentencia de muerte de Joanot Colom, XII. 97 v. 
•— Muertes que hicieron los comuneros. XII, 99. 
— Rebelión de 1450. XII , 100 v. 
— Comuneros. XVI. 103. 
Gobernadores de Mallorca. — Nómina de algunos de ellos. I, 313. 
— Serie analítica de los Srs. Gobernadores. I, 368. 
— Berenguer de Oms. XVI, 141 v. 
Gobierno de la isla de Mallorca. — Nota deis Consellers i jurats de Ma-
llorca (1230-1715) anotats per D, Bonaventura Serra en 1749. 
IV, 163. 
Gofios.—X, 159. 
Gracia. Nuestra Señora de. — Ermita. VII, 88 v. 
Gramallas. — Descripción de la que usaban los jurados. I, 145 nota. 
— Gramallas en 1585 y 1610. VIII, 135. 
Grande y General Consejo. — VIII. 34: XII. 103 v. 
Grandes Maestros mallorquines.-—VI, 50. 
Gremios. •— De mensuradores de aceite. VIII, 228 v. 
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— Pescadores y Mareantes. IX, 24. 
Gual. — Notas genealógicas de la familia. XVI, 197. 
Gual, Antonio. — Marte en la paz, poema dedicado al Obispo Rocamora. 
XVI, 44. 
Gual Desmura y Pueyo, Gregorio. — Servicios de este general. VI, 199. 
— Su entierro. IV, 9. 
Guerra de sucesión. — Noticias v poesías sobre la toma de Mallorca en 
1715. XI, 173. 
— Mallorca se rinde a Carlos III , por Agustín Torrella. XVI, 146. 
— Entrada del Caballero d'Asfelt en Mallorca. XVI, 407. 
Guerras. — Contra Francia en (1793-94). XI, 331. 
— Mbcias Urbanas. XI, 286. 
Hambre en Mallorca. — Del año 1374. VI, 7. 
— En 1552. VIII, 116 v. 
— Alhajas empeñadas por hambre. XII , 101. 
— Lo sucedido en Palma en 1750. XIV, 305. 
Heráldica. — De los obispos de Mallorca. I, 15. 
— En sepulcro convento Sto. Domingo. III, 10. 
— En sepulcro de Juan Gomis. IV, 40 v, 
— De Salas en iglesia Sta. Cruz. IV, 46. 
— Colores en heráldica. IV, 46 v. 
— De algunos Virreyes de Mallorca. IV, 174. 
— Escudo de Llucmajor. V, 126. 
— De sepulcros del convento de S. Francisco. VI, 10 v. 
— En Castillo de Santueri. VI, 71. 
— En rodela del capitán árabe Moraddinala. VI, 130. 
— De familias antiguas de Campos. VIH, 85; IX, 226; XVII, 378 v. 
— De familias menorquinas (Esquella-Alberti. Vigo, Quadrado, Co-
rnila, LadTÓn de Guevara, Oliver, Soler, Vives, Tremol. Pons, Cer-
vera, Deva, Seguí, Vidal, Prieto, SñÉes. Saura. Martorell). Vi l i , 190. 
•— Lápida del canónigo Arnaldo Desmur. IX, 146. 
— En los libros del Clavariato de Mallorca. XVII, 140. 
— De la familia de San Simón. IX, 162. 
— De Roger. IX, 171 v. 
— Villa de Campos. IX, 220. 
— Nobiliario mallorquín manuscrito. XI, 229. 
— Varias notas. XI, 279. 
— En Sta. Clara, convento. XIV, 3 v. 
— Erondo de Valldurgent. XVII. 374. 
— En las sillas de coro de la parroquia de Poneres. XVIII, 463 v. 
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Historia antigua de Mallorca. — Preámbulo etc. por Cristóbal Cladera, 
III, 137. 
— Conquista de las Baleares por los árabes. VI, 3. 
Historia Natural.—Varios puntos de... VII, 42 v. 
— Veis marins. VII, 45. 
— Autores Baleares sobre Historia Natural. X, 7. 
— Mina carbón en Binisalem. XII, 219. 
— Trobadors d'aigua. XVI, 139 v. 
Historia Natural. -— Abundancia de francesillas en Sóller — Piedras pe-
queñas de varios colores en LIucli — Mina de almagre en Sancellcs 
—Piedra azul en Puigpunvent — Mármol blanco en Son Puigdor-
fila — La "eritja" tiene la misma propiedad que la zarzaparrilla — 
Buena arcilla para porcelana en Éstallencs v Puigpunyent — Más 
de 200 flamencos en el estanque d'En Callar (Campos).—Se en-
cuentra una ágata en Sóller — Cobre en Selva — Mina de ocre 
en Éstallencs. I, 375. 
— Piedra que suena con varios sonidos — Cordero con la parte pos-
terior duplicada. I, 312. 
— Flor petrificada en Éstallencs 1769 •— Cabe/a de carnero petrifica-
da en Santanyí •— D. Sancho de Mallorca trae perdices de Valen-
cia — Piedra rara en Escorca — Minas de oro v plata en Sóller v 
en Son Creus — Estalactita que parece una virgen en Castellet. 
Enorme serpiente en Bunyola — Minas en Bunvola, Planici, Es-
corca v Lloseta. I, 362. 
•— Fuentes Petrificables en Escorca, X, 159 v, 
Homberg. — Reflexiones sobre diferentes vegetaciones metálicas, tra-
ducción del Rdo. Sr. D. Antonio Dcspuig i Dameto. IX, 50, 
Homenajede los reyes de Mallorca a los de Aragón. — XI, 222. 
— De los porcioneros que fueron de Bernardo de Santa Eugenia. 
XVI, 99. 
Honderos — Hondas Baleáricas. IV, 178. 
Hospital General — Relación retratos v pinturas del patio. III, 125. 
— Capítols del Hospital 1514. XIV ,289. 
Hospitales mallorquines. — Fundaciones etc. por Frav Juan Cervera en 
1758. III, 131. 
— [Ver Hospital General], 
Idiomas. — Alfabeto griego. 
•—• Rudimentos de lengua hebraica por Juan Carreras Pbro. IX, 202, 
Iglesias antiguas. — Iglesias que existían en 1248. VI. 4 v. 
Imágenes religiosas veneradas en Mallorca. — Sóller: Santo Cristo. 
II , 5. 
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— San Magín: Ntra. Sra. del milagro. II, 8. 
— Convento Sta. Margarita: Sto. Cristo del Nogal. II , 15. 
— Parroquia Sta. Cruz. Sto. Cristo. II , 18. 
— Convento Sta. Margarita. Sta. Faz. II , 24. 
— Convento Sancti Spiritu. Sto. Cristo rescatado. II, 30. 
Imprenta. — Impresiones antiguas. VII, VII, 15 v. 
— Orígenes de la imprenta en Mallorca. VII, 279. 
— Guillermo Caldentey. IX, 142. 
Inca. — Villa de Inca. XIII , 232; 244 v. 
— Escribanía. VIII, 231. 
— Comuneros. XVI, 103 v. 
— Antógrafo Sor María Ana Mas. XVII, 375. 
— Noticias curiosas sobTe Inca. XVIII, 237. 
Inquisición [Ver Judíos]. — Inquisición. VI, 196 v.; VII, 8; VIII, 183 v. 
— Auto público en Santo Domingo en 1780. IV, 86 v. 
— Plan del Bonie en el auto de fe de 1645. IV, 45. 
— Definición de la Inquisición por D. Felipe Varanda. I, 372. 
— Noticia del Paborde Tarrassa sobre quitar el tribunal del Santo 
Oficio a los Dominicos. V, 69. 
— Sentencias de la Inquisición en 1645. V, 95 v. 
— Apuntes curiosos. VI, 196 v. 
— Guillermo Casellas, inquisidor mallorquín. X, 39; XVIII, 423. 
— Inquisidores. XII , 97 v. 
— Relación del auto público de 2 abril 1645, XIII, 202. 
— Noticia de varios penitenciados (1489-1506). XVIII, 183. 
— Cobladas de Bartolomé Oliver, de Campos, describiendo tres autos 
de fe del S. XVII. XVIII, 239. 
Itria, convento de. — XVIII, 225. 
Iviza.— VIII, 35. 
— Curioso romance sobre combate naval en 1806. V. 267. 
— Lugarteniente de Iviza. VIII, 133. 
— Pueblos de Ibiza. XI, 277. 
Jaime I, de Aragón. — Carta de este rey a S. Pedro Nolasco 1229, 
III, 24. 
Jaime II, de Mallorca.—Antiguo sepulcro suyo en la Catedral. III, 5. 
— Privilegia concediendo baja justicia en la Caballería de la Galera 
(Felanitx) a Alaman de Sadova. IX, 189. 
•— Funerales celebrados a Jaime III en 1311. XVI, 75. 
Jaime III, de Mallorca. — Destierro de caballeros (1345) partidarios de 
su legítimo rey. III , 26. 
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— Real Orden de Pedro IV de Aragón, ll-VI-1344, mandando confis-
car bienes de Pedro de Cardona por partidario de Jaime III. 
VIII, 132. 
— Privilegio de escolar de la capilla real a Martín Nebot. VIII, 227. 
— Jaime III 1349). XVI, 17 v. 
— Sucesos de Jaime III y Jaime IV. XVI, 66. 
Jaume, D. Uateu (Pbro.). — XIII , 160. 
Jefes políticos e intendentes. — catálogo de los... IX, 27 v . 
— Cese del jefe político D. Guillermo Montis y nombramiento del 
Conde de Montenegro. XII, 82 v. 
Jesuítas. — Decreto de expulsión. X, 166. 
— Jesuítas mallorquines de estos últimos años. XVI, 167. 
— P. Joaquín Conrado y Sampol, datos biográficos. XVII, 174. 
Jesús, convento de. — Rol jo en el convento. XVII, 1, 
Jovellanos, Gaspar Melchor de.—Vil, 59; XVI, 94. 
•— Diario de lo sucedido en Mallorca en 1808. VI, 84. 
— Epístola moral (poesía original de). — VI, 278. 
— Representaciones dirigidas al rev. desde la Cartuja de Valldemos-
sa. VIII. 234. 
— Notas de su estancia en Mallorca con una décima, VIII, 241. 
— Memorias sobre las fábricas de los conventos de Santo Domingo 
y S. Francisco de Palma. IX. 28. 
Juan de Padrinas, Miguel, notario. — Catálogo de los rectores de Fe-
lanítx. IX, 99. 
Judíos. — Calle de! sol, antiguo cementerio judío. I, 312. 
— Quod non fecerunt judei fecerunt algaidini. I, 371. 
— Definición de la Inquisición por D. Felipe Varanda. I, 372. 
— Lamparón de la Catedral. I, 376. 
— Quema en 1381 de un judío. II, 44. 
— Crónica del oratorio de Santa Fe, etc. con la historia del judaismo 
en esta ciudad. IV, 1. 
— Auto de fe de 1679. IV, 42; de 1645. IV, 44 v . 
— Noticia del chucta Guarin, no entran chuetas en quintas. V, 284 v. 
— Noticia de los judíos celebres de Mallorca. VI, 9. 
— Noticias recopiladas del Archivo Real (1262-1291). VI, 47. 
— Chulletas. VI, 192 v. 
— Sobre judíos de Mallorca. VII, 37. 
— ludios. VIII, 130 v. ; 134. 
— Contra judeos. VIII, 230. 
— Judío de Inca. XII, 100 v. 
— Glorias v miracles dAntoni Aguiló alias Tonió. XIII , 369. 
— Individuos de la Calle. XVI, 32. 
— La expatriación de un judío, canto épico por Bover. XVI, 364. 
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— Décimas de D. Bartolomé Valentí Forteza por la comida que dio 
en la Rambla por D. Nicolás Prats, Pbro. XVI, 448. 
— Ordinacions de 1413 de Femando II referentes a los judíos de Ma­
llorca. XVII, 12. 
•— Noticia de varios penitenciados por crimen de herejía, XVIII, 183. 
— Conversos. XVIII, 237. 
— Autos de Fe del siglo XVII, descritos en tres codolades por Bar­
tolomé Oliver de Campos. XVIII, 239. 
— Costumbres de cierta clase de gentes (poesía mallorquína). 
XVIII, 464. 
— Es Fogó des chuetes. XVIII, 466. 
Jueces de Censos sucesores de Jos Bailes Generales, IV, 197. 
Jurados de la Ciudad y Reino de Mallorca. 
— Memoria cronológica de ellos por Gerónimo Alemany. I, 143. 
— Extracción de jurados. I, 145. 
— Privilegio de su creación, por Jaime I en 1249. I, 147. 
— Cesión capilla S. Sebastián de la Catedral a los Jurados. VI, 242. 
— Nota de los jurados, pOT D. Benaventura Serra en 1749. IV. 163. 
Jurisdicciones. -— Transacción entre Pedro IV y el Obispo. VI. 120. 
Labre, Beato Benito José de. — XVII, 133. 
—. Su venida a Mallorca (embuste según Bover). III, 7. 
Lacu, Luis. — Noticias de su entierro y destierro. IV, 83 v. 
Lauría, Roger de, propietario de Mallorca. — XVI, 114. 
Lazareto.—Vil, 66 v. ; XVI, 139 v. 
Libras, sueldos u dineros, modo de sumarlas. XVII, 379. 
Libros raros e importantes mallorquines. 
— Damián Carbó, "Llibre del Art de les Comares etc.". Mallorca 1541. 
VII, 66 v. 
Literatura. — (Ver también poesía). 
— Presa de Menorca (comedia anónima. II, 65. 
— Encomio de la Pintura y de sus profesores por D. Domingo Colom 
y Tomás, Pbro. poesía. III , 57. 
Lonja.— VII, 41; Su fábrica. XVII, 227. 
Lonja de Caballeros.—Vil, 15 v. ; XII, 121. 
Lulismo. — Certamen literario en honor de R. Lull en 1502, XV, 118. 
— Romance verídico historial. XIII . 251. 
— Goigs que dedican ais indevots de les Rocas, XIII , 253. 
Llambías, Fra. Joan Antoni (dominic), 
— Memoria del any 1522. XVI, 107. 
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Llorito.— VIII, 35. 
Lloseta.— XIII , 237 v. 
Llueh {Colegio-monasterio). — III, 98; XIII , 161; XIII , 241 y 242 v. 
Lluchmajor. — Dos inscripciones en Capo-Corp. III, 6. 
— Señorío de Llucmajor a Pedro Dezcallar. IV, 233. 
•— Historia de Llucmajor por Guillermo Tarrassa Pbro. V, 126. 
— Llucmajor en el viaje de Gerónimo Berard. V, 254, 
— Comuneros. XVI, 104 v. 
— Convento franciscanos. XVII, 8. 
Llull, Beato Ramón. — VIII, 184. 
— Versos antiguos compuestos por R. Llull sacados de Blanquerua. 
IX, 141. 
— Descubridor del ácido nítrico. X, 74 v. 
— Resumen de su vida y martirio, por D. José Pueyo. XV, 90, 
— Su genealogía, según el P. A. Moragues. XVIIÍ, 166, 
— Informado del llinatge deis Llulls. XIV, 319. 
Llupiá. — Noticias de esta familia. IV, 264. 
Lluvia. — Falta con frecuencia en Mallorca. XVI, 412. 
Maestro de guaita. — Su origen. VI, 96. 
Maestro Raciona] de Mallorca, XVII. 195 v. 
Mahón (Menorca). — Entrega de esta villa al turco Barbarroja en 1535. 
VIII, 1. 
— Historia del convento de Carmelitas, por Fray Saturnino Alberto 
Cardona. VIII, 242. 
— Antonio Llambías v Boig, mahonés. X, 116. 
— Biografía de José Sancho y Sancho, Pbro. XI, 225. 
— Biografía de Juan Bals y Cardona. XI, 281. 
—< D. Vicente Albertí y Vi'dal. XII, 229. 
Malferit, Mateo. X, 131. 
Maltes, Rdo. P. Fray Pedro Tomás, (Carmelita). 
— Breve relación de la fundación del convento de monjas Teresas 
de Palma. IV, 208. 
Mallorca, Padre Cayetano de (cajmtxino). 
— Memoria sobre su vida y escritos. VII, 46. 
— Autógrafo de admisión de mallorquines en la Orden. XVII, 288. 
Mallorquines ilustres en letras. 
— D. Miguel Tarrassa. IV, 198 v. 
— D. Ramón Vallespir. IV, 198 v. 
— Noticia de mallorquines ilustres. XVIII, 172 v. 
Manacor. — Curiosidades en esta ciudad. III, 6. 
— Divisió Ecclessiae Parroquialis Manacor. XVI. .34. 
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— Comuneros. XVI, 104. 
— Algunes noticies tocants a la vila de Manacor, recopilades per 
Mestre Guillem Llull alias Serra (1809-1851). XVIII, 259. 
Mancor. — XVI, 126. 
March y Sureda, Juana Ignacia. — Oración a Jesús crucificado. 
VIII, 180. 
María de la Salud. — XVI, 356 v. 
Marina mallorquína. 
— Ministerio de Marina. VII, 24. 
— Sobre la antigua marina mallorquína. X, 135. 
— Armada de 1351. XVI, 71. 
— Jaime Cañáis. XVI. 357. 
Marina, Simón de. — Pergamino con privilegio de Jaime I (1270) a 
Simón de Marina, autorizándole a la adquisición de bienes en 
Mallorca, que fueron de !a Orden de Calatrava. XIV, 200. 
Mariología. — Copies de la Verge María per Mateu Callar Dameto. 
XIII, 373. 
— Doctrina de Sto. Tomás sobre la Purísima Concepción. XIV, 304. 
— Rogativas a Ntra. Sra. de la Concepción por hambre y lluvias. 
XIV, 305. 
Marsili, Fra Tere. — Crónica de la presa de May lorcha. XII. 1. 
Martí, Ramón. — Nota autógrafa de G. Heine sobre la obra de Martí 
"Purgio Christianorum etc.". XI, 265. 
Martín, Rey de Aragón. — Su muerte. XVI, 119. 
Martorell, Gabriel. — XIII , 42 v. 
Matjmó, Jerónimo Vicente. — XVII, 5 v. 
Medicina y Cirugía. — Origen v progresos de la... en Mallorca. 
VII, 43. 
— Dr. Damián CaTbó. — Llibre del Art de les Comares. VII, 65 v. 
— Autores baleares que escribieron de... X, 7. 
—• Fundación de la Academia Médico Práctica de Mallorca. XII, 146. 
— Biografías de médicos. XVI, 359. 
Médicos. — Fiol, de Porreras. XII, 61 v. 
— Bartolomé Obrador. XII , 82 v. ; 84 v. 
— Rafael Rosselló. XII , 83. 
— Miguel Pasqual. XII , 83. 
— Antonio Rosselló y Bover. XII, 84. 
— Antonio Almodovar. XII , 84. 
— José Llabrés. XVI, 359; siguen otros médicos, Pedro Virgili, etc. 
XVI, 359 v. 
Medidas y Pesos de Mallorca. — VI, 68 
— Peso de la Universidad. VIII, 230. 
Memorias históricas. — Que dejó escritas Juan Sabater notario. IV, 229. 
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— Memorial de fra Joan Llambias, dominio (1522). XVI, 107. 
Mendoza, Francisco de (Cardenal). 
— El tizón de España. XV, 29. 
Menorca. — Noticias antiguas. II, 49-104. 
— Comedia sobre la presa de Menorca. II, 65. 
— Socorro a la Isla en 1637 y nombramiento de Gobernador. IV, 156. 
— Casos reservados al Obispo de Menorca. VI, 127 v. 
— Ayuda mutua entre Menorca y Mallorca. VI, 246. 
•— Carta de D. Antonio Ramis con algunas noticias históricas referen-
tes a Menorca. VII, 71 v. 
— Entrega de la vi la de Mahó a favor de Barb arroja en 1535, 
VIII, 1. 
— Obispado de Menorca. VIII, 71 v. 
— Confirmación de Jaime I de la donación de la isla al arráez moro. 
VIII, 125. 
— Capitulaciones relativas a la toma de Menorca en 1286. VIII, 26. 
— Recaudador de Menorca. VIII, 130. 
— Real Carta al Gobernador de Menorca. VIII, 131. 
— Apuntes de Genealogía y Heráldica de Menorca (Esquella, Albcr-
tí, Viga, Quadrado, Gomila, etc.). VIII, 190. 
— Procurador de Menorca. VIII, 228 v. 
— Historia del Convento de Carmelitas de Mahón por el Fray Sa-
turnino Alberto Cardona. VIII, 242. 
— P. Fray Francisco Pons. Franciscano. X, 37. 
— Notas biográficas de algunos menorquines. X, 161. 
— D. Juan Bals y Cardona. XI, 281. 
— D. Vicente Albertí y Vidal. XII, 229. 
— Sobre la isla de Menorca. XIII, 172. 
— Capitulación de Ciudadela del 15-XI-1798. XIV, 201. 
— Rendición de Menorca. XIV, 208. 
Merced, Ntra. Sra. de la (orden y conventos). 
— Noticias acerca del Convento de Mercedarios. VIII, 141. 
-— Noticias del convento de Mallorca, XVI, 79, 
Mescjtiida, Guillermo. 
— Verdadero retrato de,,. VI, 13. 
— Pinturas existentes en Mallorca de... XVI, 205, 
Mételo Baleárico, Quinto. — Su genealogía. IX, 171. 
Milicia, — Llibre de mostres generáis del any 1515. VI, 178. 
— Cruz concedida a la División mallorquína en 1816. VII, 58. 
— Formación de milicias Urbanas (1793). XI, 286. 
— D. Jorge Truvols. brigadier de los Rals, Ejércitos. XII , 152. 
— Jorge Font. XII , 157. 
—• Hoja de Servicios de los Pitas. XII , 158, 
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— Hoja de Servicios del Capitán D. Miguel B ron do. XII , 215. 
— Militares naturales o prohijados de Mallorca. XII , 233. 
— Real Orden para la formación de Milicias Provinciales. XV, 140. 
— Primera quinta hecha en Mallorca. XVI, 144. 
— Mallorquines que han servido con valor en la guerra de África 
(1859-1860). XVIII, 323. 
Minerta. — Oro y plata. XVI, 33. 
Mínimos. — Lauda sepulcral de Pedro Llabrés. III, 12. 
•— Lápida de Juan Bta. Sunyer. III, 12. 
—• Crónica de los conventos de mínimos de Mallorca por el P. Fray 
Pedro Juan Nicolau, etc. XVII, 231. 
— Miramos muertos en el contagio de 1821. XVII, 369 v. 
— Legado de la Reina Esclaramunda de Mallorca. VIII, 228 v. 
Mir .—VIII , 66 v. 
Miralles. — Xll, 101 v. 
Miramar. •— Ermita. VII, 89. 
— Noticia de sus poseedores. XII, 94. 
Misiones. — Relación de las misiones de la Custodia de Terra Santa, 
por Fray Juan Arquimbau. XVIII, 201. 
Moneada. — IV, 264 v. 
Moneda. — Valor de llarga moneda. XII , 100 v. 
Montaner. — I V , 266. 
— Juan Muntaner, lulista. IX, 90. 
Montenegro. -— Concesión del condado. I, 355. 
— Concesión de Grandeza de España. IX, 144 v. 
Montesión. — En 1668 se prendió fuego en el altar mayor. IV. 189 v. 
Montis, Luis. — Décima con motivo de las fiestas en honor a la beata 
Juana de Aza, celebradas en el convento de Sto. Domingo. 
Montoliu. — XIII , 42, 
Montoro. — Concesión de este condado. I, 356. 
Montserrat Volando, Juan. — Artículo biográfico. X, 47. 
Montuiri. — Comuneros. XVI, 103 v. 
Monumentos prehistóricos. — Pirámides druicas de Campos. IX, 246. 
— Monumentos antiguos, medallas,.,. XVII, 165. 
Moragues. — Noticias de esta familia. IV, 268 v. 
— Carta de D. Miguel Moragues Pbro., con datos de escritores ma-
llorquines. XI, 174. 
Moranta. — Atentado de B. Moranta contra su cuñada. IV, 229. 
A i o r e l l — VIII, 37. 
Moreij.— VIII, 38. 
Morro, Miguel, obispo.—Autógrafo de D. Antonio Desbrull y Boíl. 
X, 124. 
Mostasaf. — VIH, 82. 
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Mostra general. —de 1515. VI, 178. 
Moya. — IV, 268. 
Munar, Pedro. — Privilegio de caballero a su favor (1401). XII, 325. 
Muntaner, Juan, canónigo.—Johannes Muntanerius canonicus Majori-
censis Didacum Clemencinum in obitu suavissimae uxoris moeren-
tem solatur, XII , 85. 
— Ad Cyprianum Clemencinum de morte suavissimi parentis sui Di-
daci. XII, 87. 
— D. Joanni Muntaner in obitu D. Didaci Clemencin, por Vicentius 
Far; (impreso 1834). XII , 89. 
Muntaner, Sebastián. — Cirujano. XII, 135 v. 
Murallas de Palma. — Muros antiguos. III , 5. 
— Muros de Palma. VIII, 33. 
— Muralla antigua y moderna. XIV, 266. 
— Inscripción en baluarte del Sitjar. XV, 205. 
Muro. — Breves noticias de Muro. I, 376; VIII, 298. 
— Copia de lo contengut en el Ilibre de la cadena. VIII, 298. 
— comuneros. XVI, 104. 
Museos. — Del Cardenal Despuig, VI, 106. 
— De los capuchinos, IX, 167. 
— Inscripciones romanas del museu de Raxa. IX, 183. 
Música. — XV, 141, 
Mut y Armengol, Vicente. — Relación del estafermo que se corrió en 
Mallorca el 10-VI-1647. IV, 13. 
— El Grande y General Consejo le concede Franquicia en 1641. 
IV, 189 v. 
— 4 cartas autógrafas. XVII, 323. 
Nadal, Bernardo, canónigo y obispo..— Dos cartas de Bartolomé Pou, 
jesuíta. VIII, 28. 
Nadal, Gabriel, notario. — Hallazgo de una estatua de piedra. 
— Décimas para la celebración de colocación de estatuas en el Real 
Consulado. VII, 16. 
Nicolau, Juan. — Epigrama (en latín) a Juan Muntaner, X, 153. 
— Égloga única Damon et Tissis. X, 154. 
— Epigrama a Antonio Palou, X, 156 v. 
— Luctus Hispaniae. X, 157. 
Nicolau y Mates, Miguel Juan. — Raonament entre dos amics sobre si 
casar o quedar fadrí. VIII, 159. 
Nicolau, Fray Pedro Juan (Mínimo). — Crónica de los conventos de 
mínimos de Mallorca. XVII, 231. 
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Nobiliaria (Privilegios y Título). — Relación de títulos dados a los ma-
llorquines. I, 349; XVIII, 416 v. 
— Padrón general de la nobleza mallorquína formado por Marcos 
Joaquín Rosselló y Sabater not.° IV, 91. 
— Conde de Formiguera. IV, 144. 
— Nómina de los Regidores de Palma 1718-1771. IV, 157, 
•— Noblezas de algunas casas principales de Mallorca sacadas de la 
Adarga de Casa D. Juan Zaforteza y de Berga. Comprende los ape-
llidos: Abrí, Anglada, Zaforteza, March, Morell, Oiiver, Soler, Es-
peraneu, Sant Martí, Umbert, Sacoma, Massanet, Lloret, Amer y 
RipoII. IV, 224. 
— Nou cases. V, 335; XIV, 330. 
•— Homes de honor en "Llibre de mostres generáis de 1515". VI, 178. 
— Documentos sobre la Cofradía de S. Jorge. VII, 61. 
— Privilegios de Noble, Caballero y Ciudadano a Mallorquines. 
XIV, 271. 
— Privilegio de señorío de Llucmajor a Pedro Descallar. IV, 231. 
— Nobiliario mallorquín (empieza por Alsi y termina con VaJlterra). 
XI, 229. 
— Varias notas sobre nobleza. XI, 279. 
— Noticias y armas de los Pou, XV, 188. 
— Teresas, venta de títulos al mejor postor. XVI, 124 v. 
•— Casas de Caballeros y Ciudadanos que existen en Mallorca en 
1732, por D, Agustín de Torrella. XVI, 229. 
— Famüia Truyols. XVI, 196. 
— Títulos de Castilla a mallorquines XVI, 199. 
— Torrella, genealogía. VIII, 56; XIII , 246, 
— Noticias sacadas del archivo de D. Juan Rurgués-Zaforteza. 
XVI, 348. 
— Santa Cilla. XVI, 353 v. 
— Berga. XVI, 355. 
— Noticias afrentosas para casas nobles. IV, 35. 
Noguera, Fray Andrés (mínimo). — Memoriale Provinciae Majoricarum 
fratrum minoris regularis observantiae S. P. Francisci, etc. 
XVIII, 1. 
Notas o apuntaciones de antigüedades. — Alfabia, techo árabe —• Santa-
nyí, hallazgo en 1781 de una estatua de bronce y vaso lleno de mo-
nedas -— Sant Jordi tuvo un poblado llamado Granada. I, 375. 
— Inscripciones antiguas en Capu-Corp —• Calle del Sol de Palma, 
antes era un cementerio judío. Antonio Bárcelo fue herido en 1769. 
I, 312. 
— Primera bendición de f ni tos en 1591. Nueva igles :a de Sta. Magda-
lena, su bendición en 1744. Cristales en sepulcro de S. Alonso Ro-
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dríguez. Fecha muerte del P. Miguel Sancho, franciscano — Pri-
mera procesión de la Soledad, del Viernes Santo; Primera piedra 
del convento. I, 362. 
— Muerte del Virrey D. Joaquín de Mendoza. I, 375. 
— Gonzalo de Esplugues era prior de Miramar en 1481. I, 376. 
— Noticias de los años 1790. XIV, 221. 
— Noticias de los años 1789. XIV, 225, 
—• Notas que deben servirse en varios tratados históricos. VII, 7. 
— Dominación cristiana en España durante la dominación árabe. 
XI, 221. 
— Embustes en cosas de religión. X, 12 v. 
— Apuntes relativos a Baleares sacados de Ambrosio de Morales, 
X, 36 v. 
—- Noticias de varios delitos. XII, 160. 
— Noticias interesantes que parecen de letra de D. Antonio Desbrull. 
XIV, 203. 
— Noticias de Mallorca extractadas de los manuscritos de D. Buena-
ventura Serra. XVII, 168. 
— Noticias que ignoran Tarrassa y nuestros cronistas. XVII, 195. 
Noticias histórico-Topográficas de Mallorca. — Observaciones para cuan-
do se haga una segunda edición. X, 100. 
Noticia de algunas casas modernas de Mallorca. 
— Fontichelv-Billón-Asprer-Ascher-Chauveron-Rericrra-Maroto-San Si-
món. VIII, 137. 
•— Gon z ál ez- Fern ández-O R v an-E s paña- Co ib alan - S arraldc -Ó N ei lie. 
VIII, 201 a 216. 
Noticiarios. — Extracto del noticiario de D. Nicolás Ferrer de Sant Jor-
di i Güi (1730-1758). XII , 125. 
— Noticies tretes del noticiari de Mateu Salzet. XIV, 274. 
—• Noticiari del Rut. Jaume Viguet. Pvre. XVIII, 114. 
— Joan de Torrella, Olla Podrida. XVI, 227. 
— Autores de noticiarios. XVI, 413. 
— Algunes noticies de la vila de Man acor per Guilem Llull (1809¬ 
1851). XVIII, 259. 
Noticias afrentosas para casas nobles. — Puigdorfila-Pachs-De la Cava-
llería Forteza-Tagamanent-Ferragut-Quint-Cotoner Anglada Gibert. 
IV, 35. 
Noticias históricas sueltas-, 
— Que pueden servir de apéndice a los Anales de Mallorca del año 
1809. V, 284. 
— Recopiladas del Archivo de Cartas Reales, del "Llibre de Novells" 
de los años 1262al 1291. VI, 47; VIII, 228. 
— Que no se encuentran en los Anales etc. VIII, 32. 
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•— Extraídas del Archivo de La Catedral (Raixa y D. Ramón de Torre-
lia, 1.« Obispo de Mallorca). VIII, 66. 
— Extraídas del Boletín de la Real Academia de la Historia. XII , 62. 
— Varios apuntamientos curiosos. XII , 65. 
— Noticias de un manuscrito de D, Miguel Moragues. 
— Sacadas de la biblioteca del marqués de Campo-Franco. XII , 136. 
— Sacadas del archivo de D. Nicolás Brondo. XII , 138. 
— Sacadas del archivo de D. Juan Burgués Zaforteza. XVI, 348. 
— Qué omitió Tarrassa en sus "Anales". XVII, 1. 
Numismática. — Monedas mallorquínas (monetario A los). IV, 22. 
— Monedas árabes de Sancelles. IV, 154, 
— Moneda de Ampurias. IV, 186 y 188 v, 
— Moneda hallada cerca de Alcudia en 1765. IV, 239 v. 
—- Monedas que desde los siglos más remotos han circulado en la 
isla de Mallorca etc. por Bover. IV, 272. 
— Nombres de varias figuras que se encuentran en las monedas an-
tiguas romanas. VI, 5. 
— Moneda árabe relativa a Mallorca. VI, 14 v. 
— Monedas de Mallorca. VI, 41. 
— Monedas árabes. VII, 18. 
— Monedas romanas. VII, 298 v , 
— Abreviaturas y su interpretación en monedas romanas. VIII, 144. 
—• Descubrimiento de una moneda beocia en Campos. X, 61. 
— Tratado de las monedas que se han usado en Mallorca y de las 
que fueron propias de este reino. XIII , 11. 
— Seca de Mallorca. XVI, 95 v. 
— Monumentos antiguos, medallas, etc. que se hallan en las Balea-
res. XVII, 165. 
Nuño-Sánchez. — Bienes que fueron de este noble señor. XVI, 18. 
Obispos. — De Mallorca y obispos mallorquines de otras sedes. 1,6. 
— Heráldica de los obispos de Mallorca. I, 15. 
— Relación a los prelados que han ocupado la silla episcopal de Ma-
llorca. I, 27. 
— Arnaldo Albertí. Obispo de Pati. I, 300. 
— Serie analítica de los Srs. Reyes, obispos. I, 367. 
-— Secuestro de las temporalidades del Obispo en 1725. IV, 229 v. 
— Venida del obispo D. Juan Zapata (1772). IV, 229. 
— Carta en verso real manifestando el dolor de la Diócesis por la 
ausencia del Sr. Obispo Pedro Rubio y Benedicto por D.D.B.B.S. 
D.R.G. (1794). V, 1. 
— Ordenación del Obispo Galiana en la Seo. V, 94 v. 
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— N. Cortés — Desahogo elegiaco en obsequio del que dijo las honras 
de D. Bernardo Nadal, obispo de Midi orea. V, 100 v. 
— Obispo Batle. VIII, 230. 
— Carta del Obispo Verger, de Linares. XII, 124. 
— Guillermo Tarrassa. Estracto de su episeopologio. XIII , 267. 
— Parte que cupo al obispo en el Repartimiento. XVI, 5. 
— Antonio Gual. Marte en la paz, poema dedicado al obispo Roca-
mora. XVI, 44. 
— Carta del obispo de Mallorca a D. Miguel Brondo. XVI, 440. 
-— Autógrafo de Fr, Bemardino Bauca, que fue obispo de Mallorca 
en forma de carta a D. Nicolás... XVII, 426. 
— Lápida de la tumba del obispo Nadal. XVI, 411, 
Oleza.—Matrimonio de D. Jorge Ignacio de Oleza XIV, 208; 209 v,; 
210 v. y 212. 
Oleza, Francisco de, — Obra del menyspreu del man. VII. 25. 
— La nova art de trovar. XVI, 1. 
Oleza, Jaime de. — Líber de lege christiana, etc. XVIII, 424. 
Olivar. — Certificación de la nobleza de esta familia por Bover. 
VIII, 100. 
Olivar, convento del. — VIII, 37. 
Oliver, Bartolomé. — Co dolad as describiendo los autos de fe celebra­
dos por la Inquisición de Mallorca a fines del XVII. XVIII, 239. 
Oliver, venerable Sor Juana,—-Epítome de su vida. XIV, 86. 
Oliver Fullona, Nicolás. —IX, 188; XIII , 43. 
Oliver ij Nadal, Antonio. — Breve historia de la esgrima y de los desa­
fíos. X, 63. 
Oller Rafael (•jesuítaj. — X, 73. 
Ordenes militares. — Caballeros de las cuatro órdenes militares natu­
rales de Mallorca. I, 319. 
— Caballeros Hospitalarios. I, 338. 
— Ceremonial en el cruzamiento de Calatrava. III, 85. 
— Ceremonial en el cruzamiento de Sanitago. III, 90. 
— Apuntación sobre los caballeros de la orden de San Juan de Malta 
en Mallorca. IV, 155, 
— Religión de S. Jorge de Alfama, VII, 23. 
— Memoria de los mallorquines que han pertenecido a las órdenes 
militares de San Juan, Carlos III. etc. IX, 1, 
— Carta del Gran maestro de Malta Frei Nicolás Cotoner. XII, 149. 
— Caballeros recibidos en la orden de San Juan. XIV, 267. 
— Casa de religiosos de Alcántara invadida. XVI, 200 v. 
Ordinas. Antonio (alias Barrera). — Hombre valiente, colono del mar­
qués de Arianv. II, 46. 
Orfila, Mateo. — X, 104. 
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Orient. — VIII, 32 v. 
Orhndis. — Genealogía. VIII, 66 v. 
— De los del apellido Orlandis antes de establecerse en Mallorca. 
VIII, 117. 
Ortiz, Sor Eleonor, — Su vida. XIV, 45. 
CfRijan. — Noticiasgenealógicas. VIII, 140, 208. 
Padrinas, Miguel Juan de. — Idea histórica-artística del Castillo de 
de Santueri. VI, 71. 
— Noticias interesantes para los que se creen ser de la familia de 
Ferrer Rosselló. X, 13. 
Palacio episcopal. — VI, 67 v. 
— Escudo en el zaguán. VI, 104 v. 
Palacio Real. — Ver Real Palacio. 
Palma, Ciudad.—VI, 67. 
— División de la ciudad por cuarteles en 1836. VIII, 65. 
— Comuneros. XVI, 105. 
— Plaza de Santa Eulalia. XVI, 110 v. 
Palmer. — Concesión de este marquesado. I, 360. 
Paíou. — Noticias de es^a familia. IV, 267. 
Parroquias de Palma y sus oratorios.—V, 57. 
Pasqual, Fratj Antonio Ray mundo (ctsterciense). — Carta autógrafa suya 
a D. Antonio Despuig. XVIII, 427. 
Pasquín que se puso en Rotna en 1779.—VII, 309. 
Rayeras, Juan (canónigo). — Carta al clero de Mallorca y Menorca en 
encomio del Rdo. D. Lorenzo Despuig Pbro. v Precentor de la 
Catedral de Mallorca (copiado de mano del P. Luis de Vilafranca). 
XVI, 419. 
Pedro T\r, Rey de Aragón. — Destierro de caballeros mallorquines en 
1343 por partidarios de Taime III. III, 26. 
— Orden de confiscación de Irenes de Pedro Folcb de Cardona fu­
gitivo con Jaime III, VIII, 132. 
— Préstamo forzoso en 1363. XVI. 101. 
— Mort del Reí En Pere. XVI, 116 v. 
Peleprí.— Familia de. XVII, 7. 
Perelló. — Atestación nobiliaria certificada por Bover a instancia de 
D. Miguel Ignacio Perelló, baile general del Real Patrimonio. 
XII , 57. 
Periódicos. — Noticia de los periódicos que se han publicado en Ma­
llorca. XII, 209. 
Pescadores v Mareantes. — Gremio de. IX, 24. 
— Iglesia de S, Pedro de los pescadores. XVIII, 224 v. 
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Peso de la harina. — VII, 23 v. 
Pestes (ver epidemia). — Estado de los muertos y apestados de 1652. 
VIII, 113. 
— Personas notables que murieron en la peste d elS21. XII , 83. 
— Sujetos que prestaron servicios importantes en la peste de 1820-21. 
XII , 84. 
— Poesía para el túmulo del P. Bartolomé de Bunyola, Caputxino, 
muerto en la peste de Arta de 1820. XII, 206. 
— Contagio de 1652. XVI, 239; 415 y XVII, 9 v, 
— Religiosos observantes de Arta muertos en 1S20. XVII, 176, 
— Mínimos muertos del contagio de 1821. XVII, 369 v. 
Petra.—Aries Ferrandis, señor de Petra y San Juan, VIII, 35 v. 
— Petra. VIII, 176. 
— Comuneros. XVI, 105. 
Petra. P. Fraij Miguel de (capuchino). — VII, 48 v, 
Piferrer, Francisco, Parcerisa y Bover. — Viaje artístico y literario con 
los Srs. Piferrer y Parcerisa. XIII, 238. 
Pintura. — Encomio de la pintura etc. por Domingo Colom Pbro. 
III, 57. 
— Catálogo pinturas de mérito en Casa Ariany. XII , 191. 
— Pinturas de mérito en casa marqués del Regner, XII , 194 v. 
— Pinturas existentes en Mallorca que no cita Furió. XVI. 205. 
Pizá. — XVI, 124 v. 
Pobla, (villa de la). — XIII , 231 v, 244. 
— Crestaíx. XIII , 244. 
— Comuneros, XVI, 103 v. 
— Huyalfas. XVI, 138. 
Población en Mallorca en 1648. — VIII, 189 v. 
Poesía. — Domingo Colom Pbro. Encomio de la Pintura, etc. III, 57. 
— Al Excmo. Sr. D. José M." de Alós, Capitán General de Mallorca. 
IV, 137. 
— Al mismo general, octava por Joaquim Maria Bover Bover. IV, 137. 
— Del tiempo de las guerras de Inglaterra con Francia y España, por 
el Dr. D. Juan Bover y Tarrassa. IV, 139. 
—• Rafael Tous. Decimes desbaratades. IV, 145. 
-— Carta en verso real por el dolor por la ausencia del prelado D. Pe-
dro Rubio y Benedicto (1794). V, 1. 
— Carácter y costumbres de los mallorquines de ambos sexos. V, 11. 
— Mariano Antonio Togores. El desafío de Salvador Sureda. V, 13. 
— M. de Victorica, Descripción poética de Sóller. V, 97. 
— N. Cortés. Desahogo elegiaco en obsequio del orador que dijo las 
honras del limo. Sr. D. Bernardo Nadal, obispo de Mallorca. 
V, 100 v. 
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Conde de Noroña. Los cuatro grados del vicioso. V, 107 v. 
Antonio Net. Testamento ordenado por el Dr. en Derechos Miguel 
Pascual (sátira). V, 109, 
Curioso romance (para celebrar el combate naval del patrón Anto-
nio Riquer con el corsario El Papa en 1806. V, 267. 
Décima a unos letrados que les robaron un crucifijo de plata. 
V, 272. 
Felipe Baraude, cuarteta al ver una imagen de Cristo. V. 272. 
Crítica a un decreto sobre papel sellado. V, 272 v. 
Escasez de agua en Mallorca. V, 273. 
A unas señoritas de Mallorca. V, 276, 
Arriaza, poesía a una señora a quien visitó. V, 278 v. 
Arriaza, poesía a D, Mariano Antonio de Togores. V, 279. 
Poesía a una rosa nacida en una calavera. V, 283. 
Guillermo Roca. Versos a una Isabel. V. 283. 
Poesías satíricas sobre unas elecciones en 1812. V, 217. 
Guillermo Roca. Crítica al abogado D. Juan Mariano Togores, 
V, 298. 
Memorial de las muieres de Palma a Fernando Vi l (1819). V, 309. 
Pedro Andreu, soneto a la muerte de Jaime Sancho. V, 311. 
José Martínez, soneto a la muerte de Jorge Amar de Montañer. 
V, 311 v. 
Lorenzo Vich —• Romance del fin de Manuel Bustillos. V, 312. 
Poesías de las revoluciones de Soler, denigrando a sus amigos y pa-
rientes 1809. V, 321. 
Poesías satíricas a la familia de D." Ignacia Rosselló v Terrers. 
V, 327. 
Al convite d'En Vallori. V, 332. 
Poesía satírica sobre la quema del coche de Miguel Montserrat. 
V. 333. 
Décima (pasquín) a Elola. V, 336. 
AI insigne mallorquín D. Pedro Caro v Sureda. VI, 201. 
A la muerte de D. Antonio Togores v Zanglada. VI, 206. 
Gabriel José Rosselló v Montserrat, Descripción de una tertulia. 
VI, 211. 
J . Rosselló. Oda a D. Juan Dameto y Boxadors. VI, 227. 
J. Rosselló. Oda a D." Francisca Pavia de Valldemossa. VI, 222, 
A Nice. VI, 231, 
M. de R. — La gota de agua. VI, 234. 
Tomás Aguiló.—Al día 31 de diciembre, VII, 1. 
Soneto de un ex jesuíta. VII, 6. 
Décimas por las paces de España-Francia en 1715. VII, 6 v. 
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Gabriel Nadal. Décimas a la suspensión de la Constitución (1814). 
VII, 6 v. 
F. de Oleza, obra del menys preu del món. VII, 25. 
Décimas a una recién casada de Deyá. VII, 53 v. 
Décimas de una musa mallorquína. VII, 54. 
Guillermo Roca y Seguí. Poesías (1759-1S13). VII, 109. 
Desgraciats amors de Na Joaneta. VII, 235. 
Poesíes mallorquines (Arxiu Ayamans), VII, 263. 
Sátira contra el ayuntamiento. 1824. VII, 270. 
Décima a D. Tomás Aguiló. VII. 292. 
Tomás Agudo. Décima al Conde de Ayamans. VII, 293. 
Joan Miguel Nicolau y Matas. Raonament sobre conveniencia de 
casar O quedar fadrí. VIII, 159. 
Joana Ignacia Marcb. Oración a Jesús crucificado. VIII, 180, 
Soneto sobre el verdadero bonor. VIII, 199. 
Soneto transtorno del Mundo. VIII, 200. 
Poesía a la entrada de la cova de Can Sión. VIII, 292. 
Domingo Colom, Pbro. A la desgraciada muerte de D. Felipe Ba-
randa Capitán del Regimiento de Dragones de Nitmancia, IX, 70. 
Ramón Llull.—Versos antiguos. IX, 141. 
J . M, Bover — Epístola al Martines de Campo Franco. IX, 169. 
Nicolás Campaner — Canto a Dios todopoderoso. IX, 172. 
Nicolás Campaner. Consejo al escritor. IX, 175 v. 
Nicolás Campaner. A. D." Josefa Pilez viuda de I. de Antillón. 
IX, 176. 
Jaime Pujol. Poesía al Dr. Juan Tries, médico. X. 114. 
José Luís Alcover. Traducción del Salmo "De Profundis". X, 132. 
Esteban Bonet v Perelló — La fuga de las Musas, dedicada a los 
habitantes del castillo de Bellver. X, 136. 
Juan Nicolás — Varias poesías latinas, X, 153. 
J. M.° Bover — Canto lírico a la que fue reina Isabel II. X. 164. 
Coplas a la venida de la escuadra de Felipe V. (1716). XI, 173. 
Poesía del RosscIIons. XII . 123. 
Himno Balear con motivo de la facción de Campos (1822). 
XII , 193. 
Poesía para el túmido del P. Bartolomé Buñola (1820), XII, 206. 
Carta de un amich a Ticio. XII, 227. 
Poesía sobre el modo de escriure (S. XIV). XII, 231. 
Miguel Ferrer (trinitari) Goigs del Bcat A uto ni Magre advocat per 
els qui volen casar-sc. XII , 232. 
Pere Antón i Bernat— Comedia de la Reval Conquista de Mallor-
ca. XII , 368. 
Romance verídico historial (lulismo). XIII , 251. 
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— Goigs que dedican los Indevots de las Rocas, instrument del segon 
martiri del Dr. Illuminat. XIII, 253. 
— Gloses y miracles de Antoni Aguiló alias Tonió. XIII , 36. 
— Poesíes sobre quintes. XIII, 37. 
— Mateu Callar Damento.—Copies a la Verge María XIII, 37. 
— Josep de Puevo — L'eloqucnce des Baleares restaurée. XV, 59. 
— Joan Dameto, canónigo — Oraciones en elogio de su casa. 
XV, 210. 
— Antonio Gual. Romance a S. Isidro. XV, 229. 
— Nicolás Armengol.—Poesías. XV, 266. 
— J. M. a Bover.—En el álbum de la señorita Vendeio. XVI, 363. 
— 1 M." Bover.-—La Expatriación de un indio. XVI, 364. 
— J. M. a Bover.—Men vaix de Madrid. XVI, 370. 
— J. M.fl Bover.—A D." Josefa Espinosa del teatro de Palma. 
XVI, 373. 
— J. M. s Bover.—A M. R. P. Fray Francisco Pons. XVI, 380. 
— J. M.B Bover.—Sr. D, Tomás Aguiló. XVI, 393. 
F. Gradolt.-—A D. Joaquín M." Bover ñor haber publicado unos ver-
sos en elogio de cierta actriz. XVI, 374. 
Pedro Lliteras. — Epístola a Bover. XVE, 376. 
F. Pons. — AI Sr. D. J . M." Bover poeta famoso. XVI. 377. 
F. Pons. — Carta encomiástica (versos latinos) a Bover. XVI, 382. 
— Tomás Aguiló — Epístola a D. J . M. Bover. XVI, 385. 
— Tomás Aguiló — 3 Epístolas a D, J . M. a B. v a su amigo F. P. L . M. 
XVI, 387; 397. 
— Andrés Hernández —• Epístola a Bover. XVI, 399. 
-— Diálogo entre un lulista v un anegista sobre la presente temporada. 
XVI, 433. 
— Décimas a Godoy. XVI, 438. 
— Nicolás Prats, Pbro. Décimas a Bartolomé Val en tí Forteza. 
XVI, 448. 
— La Alzamoraida. XVI, 451. 
— Salzet (notari) —• Lamentació que fa la Ciutat de Mallorca. 
XVII, 193. 
— A un quídam que passetjaba ses monyes des Toreros, XVIII, 179. 
— Jaime Pujol.—A Menorca (soneto). XVIII, 235 v. 
— J. M.u Bover — Poesía en mallorquín para un álbum. XVIII. 236 v. 
— Bartolomé Olí ver, de Campos — Autos de fe del S. XVII. 
XVIII, 239. 
-— José Zaforteza Togores. Recuerdo histórico del año 1706. 
XVIII, 282. 
— Pedro Alcántara Peña. Soneto. XVIII, 299 v. 
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— Sobre elegir un secretan de i'ajuntament de Palma en 1861. 
XVIII, 300. 
•— J. Cerda, J . Fio! y Geroni Rosselló. Poesía dirigida a Joaquim M. a 
llover i contestació daquest. XVIII, 314. 
— Goigs al Jesús de la Penitencia (Campos). XVIII, 318. 
— Al Collegi de Randa. XVIII, 319. 
— Pere A. Penya.—Un pí. XVIII, 457. 
— Costumbres de ciertas clases de gentes. XVIII, 464. 
— Letrilla a Bartolomé Cornelias. XVIII, 470 v. 
— Para insertar en el álbum poético en honor a Auxias March (1860). 
XVIII, 471. 
— Para celebrar la caída de la constitución en 1824. XVIII, 472. 
Pol, Be rengue r de. •— Su testamento 1231. VII, 49. 
Pollensa.— Historia de la vila de Pollenca. XI, 1. 
-— Notas sobre sucesos ocurridos en Pollen9a. XI, 75. 
— Apuntes sobre la fundación del oratorio Roser Vell. XI , 81. 
— Noticias de la antigua y moderna Pollenca v del Pueblo Bocori-
tano. XIII , 181. 
— Miguel Alov v Reus. Resumen histórico de varios pasajes de his-
toriadores sobre Pollenca... XIII, 184. 
— Pollenca. XIII . 214 v.: 243 v. 
— Castillo. XVI. 29. 
— Comuneros. XVI, 104. 
Francisco Pons (franciscano). — A] Sr. D. Joaquín M." Bover, respuesta 
a su apreciable epístola. XVI, 377. 
— Carta a Bover. XVI. 279; 380; 382. 
Miguel, Poquet (mínimo). — V. 68. 
Porreres. — XII , 133; XIII, 242; XVI, 115. 
— Joaquín M." Bover — Crónica relación de la ilustre y fiel villa de 
Porreras. IV. 308. 
— Privilegio dado a Julián Fel'n, de Porreras en 1374. VIL 311. 
— Servicios prestados ñor los de Porreras. VII . 312 v. 
— Capitán de guerra de Porreras. VIII. 131 v. 
— Médico. Fiol. de Porreras. XII, 61 v. 
— Son Unís. XIII . 242 v. 
— Comuneros. XVI. 115 V. 
Portal».—.XVIII, 237 v. 
Porto Pí. —Faro y cadena. VIII . 231 v. 
— San Nicolás de Porto-Pí. XVII. 9. 
Portugal, Infante Pedro de. —Disturbios entre el Infante y el Obispo 
D. Berenguer de Palón. V, 287. 
— Contrato que hizo el Infante nara batir moneda. V, 288 
Possessions antiguas.— VIII, 112; XVII, 173; 174 v. ; 177 v.; 370. 
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Рои, Bartolomé (jesuíta).—Dos cartas al canónigo D. Bernardo Nadal. 
VIII, 26-28. 
Рои, Jaime (cardenal), — Carta de los jurados al Cardenal. VI, 104. 
— Cardenal Puteo. VIII, 99. 
— Noticias y armas de los Рои. XV, 188; IV, 263. 
Pragmáticas reales. — De Femando II (1515) sobre cabrevación. 
III , 84. 
Proís, Nicolás (cronista). — Nota biográfica. I, 305. 
-— Décimas a D. Bartolomé Valcntí. XVI. 448. 
Práxedes, Santa. — Refutación a la existencia de sus reliquias en Ma­
llorca. VI, 57. 
Privilegios de caballero. — A Pedro Mimar (1401). XII , 325. 
— A Guillermo y Antonio Puigdorfila (1398). IV. 231. 
— A Salvador Amengol 1631). IV, 263. 
— A Serra Barbará (1645). IV, 263. 
— Caballeros de privilegio. XIV. 271. 
— Varios privilegios. XVI, 200. 
Privilegios de Ciudadanos. — IV, 231, 263, 266; XIV, 271; XVI, 199. 
Privilegios reales a Mallorca. — Sobre franquezas (1285). VI, 239. 
— Sobre lutos. VI, 240 v. 
—i Erección de la "Quartera" VIII, 73. 
— Sobre asistir los jurados a los interrogatorios. VI, 244. 
— Nota de varios privilegios que obran en el ATcbivo de la Ciudad. 
IX, 168 v. 
— Que ningún mallorquín pueda ser azotado (1430). VI. 235. 
— Felipe II confirma los privilegios de Mallorca. VI, 240 v. 
— Noticias sacadas de! códice Zaforteza. X, 75. 
-— Privilegio de Jaime I a Simón de Marina. XIV. 20. 
— índice de privilegios contenido en el НЬто "Privilegios y Franque­
zas de Mallorca". XVI, 223. 
Procurador В Ы . — V , 94 Щ VIII, 34 v. ; 130, 135. 228 v. 
— Historia del Real Patrimonio de Mallorca. XV, 27. 
Prostitución. — XVIII, 458. 
Puetjo José de, Marqués de Campo-Franco. — La empresa de Argel 
(poema francés). VIII, 108. 
— D. José de Pueyo v Pueyo. IX, 145. 
— L'Eloquence des Baleares restaurée. XV. 59. 
— Resumen de la vida v martirio de R. Llul!. XV. 90, 
Puigdorfila. — VIII, 80 v. 
— Privilegio a los hermanos Guillermo v Antonio de Puigdorfila en 
1398. IV, 231. 
— Su genealogía. XII, 290. 
— Parto de cuatro hijos. XII , 342. 
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— Bienes que adquirió D. Guillermo de Puigdorfila, de Colibre. 
XIII , 173. 
Puigpunyent.— VI, 243 v.; XIV, 239. 
— Comuneros. XVI, 105. 
— Son Roca. XVI, 202. 
Pujadas, Antonio. — XVI, 100 v. 
Pujol, Jaitne. — Poesía a D. Juan Trías, médico. X, 114. 
— A Menorca (soneto). XVIII , 235 v. 
Pureza, Colegio de la. — V. 62 v. ; XVI, 441. 
Quint. — VIII, 39 v. 
— Nicolás Quint. IX. 181. 
— Carta de desafío de Rafael de Veri a Pedro Juan Quint. 
XIII, 172 v. 
Ramis ij Ramis, Antonio. — Poesía dedicada a Bover. IV, 178 v, 
— Contestación a una duda propuesta por el P. Luis de Villafranca 
(sobre lápida romana). X, 108. 
Randa. — Su nombre arábigo. IV, 156. 
•— Noticias de las alquerías de Randa por D. Guillermo Tarrassa. 
V, 239. 
— Juan de Tagamanent ordena en su testamento que se construya 
un convento de menores en Randa. XTI, 100. 
— Al Col-legi de Randa (poes ;a). XVIII . 319 v. 
Rapallo, Adriol de. — Su sepulcro en S. Francisco de Asís. III, 8. 
Rapó, Rafael —IX, 144 v. 
Raxa.—XIII , 238. 
-— Explicación de las inscripciones del museo. IX. 183. 
Real Audiencia. — Nombramiento de Regente v Oidores (1717). 
IV. 156 v. 
-— Señoría de sus escribanías. VII, 10. 
Real, Convetno de h — VIII , 171. 
Real Palacio. — XII, 135 v. 
— Capilla Real de Sta. Ana. VI, 7 v.; VIII, 24. 
— Apuntes curiosos. VII, 57 v. 
Real Patrimonio. — Historia del... XV, 270. 
Recetas curiosas. — Para hacer resaltar letra medio borrada en los per-
gaminos. IV, 269. 
— Para dorar con pan de oro. VI, 26 v. 
— Vinagre de los cuatro ladrones. VI, 26 v. 
— Para hacer tinta. VI, 49 v. 
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— Barniz para las estampas. VI, 49 v. 
— Para el elixir de la larga vida. VI, 125. 
Héctores de Iglesias. — XVI, 96, 
Regidores de Palma. — Relación de los regidores de 1718 a 1771. 
IV, 157. 
— Elección de Regidores Perpetuos en 1718. XIV, 281. 
Reguer, marquesado del. — Concesión del título. I, 350. 
Relación de un conjunto de noticias sobre Mallorca (1826). III, 105. 
Puerto de Palma 
Muelle y muelle nuevo 
Avanzada 
Porto-Pí 
Torre del Señal 
Torre de Peraires 
San Nicolás 
Fuegos 
Puertas y sus nombres antiguos 
Fortificación 
Lonja y reloj 
Fuente 




Fuente procedente de Cataluña 
División de la Ciudad. 
Muros antiguos-cisterna antigua 












Mol in o-papelero 
Arta 
Cosecha de azúcar 
Bellpuig 
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Reliquias. —- Ara altar mayor Catedral. I, 141. 
— Carta de la Reina de Chipre al rcv de Aragón mandándole reli­
quia de S. Jorge (1377). II, 38. 
— Santa Práxedes. VI, 57. 
Reparto de tierras. •— Retenciones que se reservó Jaime I. V, 95. 
— Libro del "Repartiment". VI, 132. 
— Notas sobre alquerías antiguas y sus poseedores. VII, 3, 
— Porciones de la Conquista de Mallorca. XI, 220. 
— Parte de Mallorca que tocó al Obispo. XVI, 5. 
Retratos de hombres ilustres que figuran en el Consistorio. — IV, 199. 
Rey Pedro JV, de Aragón. — Juramento de fidelidad de los mallorqui­
nes a este rey en 1343. VI, 101. 
Reyes de Mallorca. — I, 367. 
Rezo propio de Mallorca para el divino oficio.—VI, 6. 
Ri-poll. — IV, 267 v. 
— Noticia de títulos v empleos del Dr. D. Nicolás Ripoll. VIII, 67. 
Riutort. — XIII , 175 v.' 
Roca y Seguí, Guillermo (poeta festivo). — Décimas. IV, 153. 
— Poesías (1759-1813). VII, 109. 
— Poemas contra el vici y mala eos tu m del beurer. VII. 195. 
— Versos sobre un capellán que descargaba ventosidades. VIII, 170 v. 
— Versos pidiendo la baja del servicio militar en las milicias urba­
nas de Mallorca. VIII, 223. 
— A la entrada de la cova de Can Sión, VIII, 292. 
Recaberti. — Epitafio del vizconde de Rocabertí conquistador de Ma­
llorca. XII , 82 v. 
Rocabertí, José. — Noticia v poesías sobre elegir secretario de! a v t m -
tamiento de Palma (1861). XVIII, 300, 
Roca, Juan Bta. (Oidor de la Audiencia). — Epístolas a Fray Ángel 
Noceras. IX, 73. 
Rodríguez Campomanes. Pedro. — Apuntes relativos a Baleares del 
Periplo o navegación de Hamon (Traducción). IX, 212. 
Rodríguez, Concepción (actriz). — Nacida en Mallorca. VIII, 185, 
Roig, Pedro. — Datos biográficos. VIII, 98. 
Romanos. — Venida de los romanos a Mallorca. XIV, 217, 
— Genealogía de Quinto Mételo. IX, 171. 
Rosselló. — VIII, 177; 194; X, 13. 
— Poesía deis Eossellons. XII, 123. 
Rosselló y Montserrat, Gabriel José. — Descripción de una tertulia. 
VI, 211. 
— Oda a D. 9 Francisca Pavía. VI, 222. 
— A D. Juan Dameto. VI, 224. 
— Epísotla a su amigo D. Juan Dameto, VI, 227. 
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— A Nice. VI, 231. 
Rossella y Zabater, Marcos-i Joaquín (notario), ¡— Padión general de 
la nobleza mallorquína. IV, 91. 
Rossimjol. — VIII, 38. 
— D. Arnaldo Rossinyol, maestre laico de la Orden de la Merced. 
I, 364; VI, 50. 
Rultán Manuel, (presbítero). — Datos biográficos. 
Sabater, Juan (notario). — Noticias de este señor. IV, 230 v . 
— Copia de un pliego de sus memorias. IV, 229. 
Salas. — Críticas de las Sras, de Salas (décima). IV, 178. 
— Clarissimae D. D. Joseph Guai et Salas. Epitaphium. XII, 90. 
Salinas, Las. — XII , 130; XVII, 139 v. 
— Lápida romana hallada en las Salinas en 1788. XIV, 236. 
Salva, Pedro, Pbro. — Disertación sobre la verdadera patria de Aníbal. 
VI, 112. 
Salzet, Mateo (notario).—• Notician. XIV, 277. 
San Andrés, oratorio de. — V, 59 v. 
San Antonio de Viana (iglesia y orden).—V, 59; XVI, 13. 
Son Cristóbal. — V, 62 v. 
San Francisco de Asís (convento de menores). — Lauda de sepulcro 
de Adriol de Rapallo. III , 8. 
— Sepulturas antiguas, VI, 10 v. 
— Primitivas memorias del convento. VI, 197. 
— Legado de la Reina Esclaramunda al convento. VIII, 229. 
— Memoria sobre la fábrica del convento por Jovellanos, aumentada 
por Bover. IX, 28. 
— Franciscanos de Mallorca dignos de memoria por sus escritos. 
XII , 110. 
— Memoriale Provili ci ae majoricarum, por el Rdo. Fray Andrés No-
guera, menor. XVIII, 1. 
— Sentencias mandadas ejecutar por el Provincial de Baleares contra 
varios religiosos de la orden. XVIII, 298. 
San Jerónimo (convento). — XIV, 3. 
San Juan (villa de). —• Aries Fcrrandis señor de la villa. I, 35 v. 
— San Juan. XVI, 69. 
— Comuneros. XVI, 105. 
—• Miguel Juan Nicolau poeta de esta villa. VIII, 159. 
San Lázaro (oratorio de).—V, 63. 
San Magín.—V, 65. 
— Nuestra Sra. del Milagro (1542). II, 8. 
San Martín. Real Colegio de. — III, 54, 
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San Nicolás [iglesia (fe). — V , 58; VIII, 186; XVI, 39. 
Son Onorato, (ermita de).— VII, 85. 
San Pedro Nolasco. — Carta a Jaime I (1229). III, 24. 
San Roque. •— Conjeturas que inducen a creer era mallorquín. IV, 34. 
San Simón. — Genealogía de esta familia. IX, 162. 
Sancelles (villa de). — XVI, 78 v. ; 93. 
Sancho de Mallorca (infante). — Su casamiento. I, 364. 
Sancho de Mallorca (rey). — XVI, 97; XVII, 196. 
— Su casamiento con D.° M.° de Sicilia (1304). III, 21. 
Sons, D. Ñuño. — V I I I , 48. 
Sant Jordi (villa). — I, 375; V, 64. 
Sonto Ana (capilla de). VI, 7 v.; VIII, 24. 
Sonto Catalina de Sena (convento]. — Su fundación. III, 53. 
Santa Catalina Thomás. — Rogativas en parroquias y conventos para 
el éxito de la declaración de las virtudes de la Santa... IV, 86. 
— Picdias y mármoles del sepulcro. VII, 42 v. 
-— Opinión del P, Stranch sobre la "vida de Sor Catalina Thomás" 
del Rvdo. José Barberí. X, 160. 
— Árbol genealógico de la Beata. XVII, 221. 
— Genealogía de los Gallard. XVII, 221 v. 
— Miramar-Son Gallard. XVII, 223. 
— Monasterio de Santa Magdalena. XVII, 224. 
Santacilia. — D. Nicolás de Santacilia. VII, 14. 
— El M. I. Sr. D. Pedro de Santacilia y Pax. VII, 15. 
— Noticias de algunos individuos de esta familia. XVI. 22 v, 
— Santacilia. XVI, 353 v. 
Sonto Clara (convento). — V I I I , 130 v.; XIV, 3 v. 
— Legado de la reina Esciaramunda al convento. VIII, 228 v. 
Santa Cruz (parroquia de). — V, 64. 
— Devoción al Sto. Cristo de Sta. Cruz. II, 18. 
— Piedra para la fábrica de la iglesia. VIII, 228. 
Santa Eugenia, Bernardo de. — Copia de un pergamino. VI, 25 v. 
Santa Eugenia (villa de). — XVI, 92 v, 
Santa Eulalia (iglesia y plaza de). — V, 57; XVI, 110 v. 
— Inscripción en un sepulcro. III, 10. 
— Poder del Grande y General Consejo para fabricar el porche (1547). 
Santa Fe (oratorio). — V, 58 v. 
— P. M. F. Benito Español (dominico). Crónica del oratorio. III, 1. 
Sonto Magdalena (convento de). — I, 362; XIV, 2; XVII, 224. 
Sonto Margarita (convento de). — Devoción al Santo Cristo del Nogal. 
II, 15. 
— Devoción a la Santa Faz. II, 24. 
— Monjas. VIII, 231 v. 
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— Curioso tratado de la Sta. Faz. XV, 142. 
Santa Margarita (villa de).—XIII, 244, 
— Rdo. Juan Verger — Historia de la viUa, XIII , 48, 
— Inscripciones. XIV, 324 v, 
— Comuneros. XVI, 105. 
Sania María del Camí (villa de).— XVI, 78 v,; XVI, 91; 356. 
— Mosaico de Sta. María del Camí. X, 132 v.; XVI, 124. 
— Coanegra. XVI, 139. 
— Comuneros. XVI, 105. 
Santa María de Formiguera (condes de). — Concesión del título. 
I, 359. 
•— Sucesión al título por los Morro y Ferrer de Sant Jordi. IV, 144. 
Sant Martí. — Franqueza a Ramón de Sant Martí. VI, 129 v. 
Santantjí. — Apuntes curiosos. VIII, 68, 222. 
Santo Práxedes. — XVII, 163. 
Santa Teresa. — XIV, 6; 10. 
Saniandreu. — Noticias genealógicas de esta familia. IV, 190. 
Santantjí (villa de). — Cabeza de camero petrificada. I, 362. 
— Encuentro de estatua de bronce en 1781. I, 375. 
— Salinas. IV, 38. 
— Su población en 1834. VIII, 222. 
— Santanyí (5 de mayo de 1840). XII , 68. 
— Rectorólogio. XII , 354. 
— Comuneros. XVI, 104 v. 
Santo Cristo del Nogal. •— Devoción al Sto. Cristo. II, 15. 
Sanio Domingo (Convento fifi).—Primera piedra del altar mayor. 
II , 46. 
— Inscripción funeraria, III , 10. 
— Epitafio del sepulcro del obispo Rocamora. III, 11. 
— Alicom de Sant Domingo. III, 129. 
-— Entierro del general D, Gregorio Gual. IV, 9. 
-— Convenio del Prior con el arquitecto Jaime Fabre. IV, 19 v.; 51. 
— Guillermo de Torrella, procurador del obispo de Gerona vende 
una mezquita a Ferrer de Oller. IV, 21. 
— Dos capuchinos prófugos de su convento se refugian en Sto. Do­
mingo en 1795, IV, 23. 
— Sepulcro del marqués de la Romana, citado por Laborde. IV, 24, 
— Llibre de coses notables del convent 1755. IV, 84. 
— Luis Montis. Décima al adorno del claustro. VII, 42. 
— Jovellanos — Memoria de la fábrica de los conventos de Sto. Do­
mingo y S. Francisco con apéndice y notas de Bover. IX, 28. 
— Decreto (1752) despojando a los dominicos de las cátedras. 
XII , 195. 
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— Disposición de reposición en sus cátedras. XIL 199. 
— Noticia del V. P. F. Juan Bta. Brondo, dominico. XII , 214. 
— Llibrc de sepultures concedides a váries famílies (1686). XV, 235. 
—• Memorial de Fra Antoní Joan Llanibias (1522). XVI, 107. 
— Versos latinos en lápida del aula capitular. XVII, 172, 
— índice del Llibre d'enterros de St. Domingo. XVII, 389. 
Santo Honorato. — X V I , 201 v. 
Santo Sepulcro (iglesia).—V, 95. 
— Inscripciones funerarias. III , 9; 13. 
Santueri (castillo de). 
— Miguel Juan de Padrinas, Idea histórico-artística del Castillo. 
VI, 71. 
— Apuntes sobre su antigüedad. VI, 83. 
— Castellanos. VII, 281. 
•— Gobernadores. XVI, 19 v. 
Sapiencia, (colegio de la).—V, 60 v.; XVII. 13. 
S'avall. •— Antigüedad de este predio. XII , 129. 
Selva (villa de). — Iglesia. XVI, 24 v. 
— Villa. XVI, 201. 
—• Oratorio de Santa Lucía. XVI, 25. 
— Comuneros. XVI, 103. 
Secretos de la naturaleza. — Secretos prodigiosos que se han descubier-
to en 1831. V, 226. 
Seminario Conciliar. — V, 61 v. 
Sentencias de penas corporales. 
— 1619 contra Jerónimo Pablo de la Cavallería. III. 14. 
— 1619 contra Antonio Gibert alias Treufoch. III, 19. 
— 1741 contra Manuel Bustillo por rapto de una monja. IV, 47. 
— Extracto de un libro del Real Archivo de Mallorca sobre senten-
cias criminales a varios mallorquines. V, 81. 
— Sentencia de muerte a mestre Colom. XII , 97. 
— Puigdorfila 1347. XII , 103 v, 
— Noticias de varios delitos. XII, 160. 
— Noticias de varias penas. XII, 164. 
— Sucesos de Mallorca. XVI, 130. 
Sepulturas. -— Notables del convento de S. Francisco. III, 8. 
•— Llibre de sepidtures concedidas a váries famílies en la iglesia i 
Claustros de Sto. Domingo fet en lo any 1686. XV, 235. 
— índice del Llibre de sepultures del convent de Sto. Domingo, 
XVIII, 389. 
Serra i¡ Ferragut, Buenaventura (cronista). —• Nota biográfica. I, 295; 
IV, 191. 
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— Nota de alguns Consellers y Jurats de Mallorca (1230-1715). 
IV, 163. 
-— Relación de su vida y méritos. IV, 191. 
— José Desbrull — Elogio del Dr. Buenaventura Serra. XIII, 228. 
— Lo que conviene para la prosperidad de Mallorca. XVII, 20. 
— Noticias de Mallorca extractadas de sus manuscritos. XVII, 168. 
Serra y Maura, Miguel. -— Necrología y méritos literarios. IV, 194 v. 
Sibila, canto de la. •— Bimado antiquísimo de la Seo de Valencia. 
VIII, 227 v. 
Sigilografía. — Anillo romano. XVI, 442. 
— Anillo del Papa Adriano VI. 
Sindicato de la Universidad y Forense. — VIII, 36; VIII, 71. 
— Casa del Sindicato. V, 63. 
Sineu (villa). — Comuneros. XVI, 105. 
— Descripción del retablo altar mayor de la iglesia. XVI, 111. 
Socorro [convento del) o de Itria. — XVIII, 225. 
Soledad, Nuestra Señora de la. — V, 63 v. 
Soler, Miguel Cayetano. — Diario de lo sucedido en Mallorca en 1808. 
VI, 84. 
— Una caita autógrafa de... XVII, 42. 
Sóller. — XIII , 240 v„ 243. 
— Mina de oro y plata. I, 362. 
— Abundancia de francesillas. I, 375. 
— Devoción al Sto. Cristo. II, 5. 
— Bendición de la Iglesia y consagración del convento. II, 45. 
— Manuel de Victorica — Descripción poética de Sóller. V, 97. 
— Datos estadísticos de 1839. X, 120. 
— Historia de la victoria de los de Sóller contra los turcos (1561). 
XII , 220. 
— Biniaraix de Sóller. XVI, 68 v. 
— Comuneros. XVI, 104 v. 
— Joaquini M. a Bover — Adición al cronicón de Sóller publicado en 
1856. XVI, 449. 
Sollerich, marquesado de. —• Concesión. I, 354. 
Son Cabrer. —• Antiguo convento de monges Bernardos. III, 7. 
Son Lluis. — XIII , 242 v. 
Son Servera (villa). —XII, 132. 
Son Serra de Marina. — XIII , 242. 
Strauch y Vidal, P. Fray Raimundo. — Escrito autógrafo suyo con la 
opinión sobre la vida de Sta. Catalina Tomás de D, José Barberí. 
X, 160. 
Sueldos de empelados reales. — XVI, 64. 
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Sureda. •—Noticias de esta familia y su genealogía. IV, 268 v.; VII, 12; 
VII, 23; VII, 40; VIII, 39; XII , 241. 
— Alquerías de Sant Martí, Miañes y Alanzell, VIII, 37. 
Tabaco, estanco del. — XI, 227. 
Tabla de multiplicar. — V I I I , 291 v. 
Tabla Numularia. — VU, 45; VIII, 41. 
— Su creación en Mallorca. XII, 167. 
Tallarles, Francisco Phro. — Historia de la villa de Campos, anotada y 
aumentada por Bover. IX, 213. 
— Curioso tratado Iristórico-panegírico de la Santa Faz. XV, 142. 
Talladas, Fratj Julián. — Noticia de este dominico. IV, 271. 
Talladas, Rafael. — IX, 194. 
Tarrassa, Guillermo, Pbro. — Nota biográfica v bibliográfica. I, 317; 
318. 
— Historia de Llucmajor. V, 126. 
•— Relación de noticias del convento de Bellpuig de Arta. XV, 197. 
— Extracto del Episcopologio mallorquín. XIII , 267. 
Tarrassa, Miguel. — IV, 198 v. 
Teatinos. — Su fundación en Mallorca. III, 95. 
Teatro. — VIII, 129; XII , 157 v. ; XIV, 205 v.; XVI, 350 v. 
Temple.-—Noticias sacadas de los libros de instrumentos públicos de la 
Casa Sagrada del Temple. XII, 150. 
Teresas (convento). — Breve relación por el Rdo. P. Fray Pedro Tomás 
maltes. IV, 208. 
— Venta de títulos al mejor postor. XVI, 124 v. 
Textos antiguos interesantes. •— Llibre de Capítols del delmar el bestiar, 
y altres capítols y declaració deis drets del barons, y capítols del 
fogatge y monedatge. IX, 14. 
— Apuntes relativos a las Baleares sacados del Periplo o Navegación 
de Hammnon. IX, 212. 
Tintina-bulos. — Apuntes sobre su origen. X, 113. 
Títulos nobiliarios a mallorquines. — Relación de los títulos de los Sres. 
Marqueses y Condes naturales del reino de Mallorca. L 349. 
— Conde de Formiguera. IV, 144. 
— Títulos de Castilla de Mallorca. XVI, 199. 
Tizón de España, El.—Por el Cardenal D. Francisco Mendoza. 
XV, 29. 
Tofiño de San Miguel, Vicente. — Su elogio académico por D. M. A. 
de Togores. XIV, 7. 
Togores. — D. Nicolás Togores - Muntanyans. VII, 14. 
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— Mariano Antonio de Togores. Elogio académico de D. Vicente 
Tofiño. XIV, 7. 
Tomás, Fray Pedro (carmelita). — Breves notitiae Rmi. P. Magistri Ioa-
nis Ballistarii, general de carmelitas. VII, 67. 
Tomás de Taxaquet, D. Miguel. — Nota biográfica. I, 297. 
— Noticias de esta familia. VII, 15 v; XI, 21. 
Tornamira, Pedro de. — Su prisión en 1335. XVI, 78. 
Torre, marquesado de la. — Su concesión. I, 351. 
Torrella.— Su genealogía. VIII, 56; XIII , 24. 
— Agustín Torrella — Mallorca se rinde al Archiduque Carlos. 
XVI, 146. 
— Agustín Torrella — Mallorca sometida a Felipe V. XVI, 155. 
— Agustín Torrella — Casas de caballeros v Ciudadanos de Mallor-
ca. XVI, 229. 
— Juan Torrella — Olla podrida (noticiario). XVI, 227. 
Torres. Juan de. — Dibujo original de J . de Torres, XVIII, 182. 
Torres (ver fortificación). 
Totxo. — Noticias de algunos individuos de esta familia. XI, 219. 
Tous y Massanet, Fray Rafael.—Décimas desbaratados. IV. 145. 
Tries, Bartolomé (canónigo). •—Autógrafo de este sabio canónigo. 
XII . 207. 
Trigo. — Precios del trigo de los años 1522 a 1538. XII, 173 y de 
1580 y 16662 y siguientes. XII, 366. 
Trinitarios (orden y convento). —• Concesión de lotería a los PP. Trinita-
rios hasta 2.000 libras para concluir obra del convento. IV, 174 v, 
— Noticia de Frav Cosme Femenía V de Frav Lorenzo Reynés. 
V, 296. 
— P. Migue] Ferrer. Goigs del B. Antón i Magre, advocat per los qui 
volen casar-se. XII, 232. 
Truyok. — La familia Truyols. XVI, 196. 
— D. Jorge Tmyols, brigadier de los reales efércitos. XII, 152. 
Turcos. — Victoria deis de Sóller contra els Tures en 1561. XII, 220. 
Universidad Literaria. — X V I I , 19. 
Valero. — Familia de Valero. VII, 12. 
Valseca, Gabriel. — VIII, 120. 
Valldemossa. — XII, 355; XIII, 239 v. ; 243. 
—• Poesía descripción de Valldemossa. V, 89, 
— Cartuja de. VIII, 230 v.; XVI, 142; XVIII . 333. 
•— Jovellanos — Representaciones dirigidas al Rev. VIII, 234. 
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Vallejo, José. — Borrador de su epitafio. XIII, 266. 
Vallespir, Ramón. — IV, 198 v. 
Veguer. —U, 46; IX, 69 v. 
Venerables mallorquines.—.XVII, 377. 
Verger, Relo. Juan. — Historia de la villa de Santa Margarita. XIII , 48. 
Verí. — X V I , 124 v. 
— Notas sobre los de Menorca, VII, 302 v. 
— Esquela de desafío de Pedro de Veri a Pedro Juan Quint. 
XIII , 172. 
Viladestes, Matías. — VIII, 119. 
Villafranca P. Luis de (capuchino). — Nota biográfica. I, 311. 
— Documentos sobre la Cofradía de S. Jorge. VII, 61. 
— Demostración crítica joco-seria de las equivocaciones de Fu rió en 
sus "Memorias para servir a la Historia eclesiástica. XVII, 197. 
— Tabla de los tres primeros tomos de su Miscelánea. XVII, 410. 
— Carta de dicho padre a Bover (1844). XVII, 430. 
Villafranca de Sant Marti. — Real Privilegio de franqueza de "bolla v 
Sagell" (1654). IV, 174. 
Villanueva P. Jaime (dominico). — XVI, 128. 
Virret/es de Mallorca desde 1575-1716. — I. 369. 
— Entierro del virrev D. Joaquín Mendoza. I . 375. 
— Entierro del virey D. Antonio Donms. IV, 240. 
— Entierro del virrey General D. Manuel de Sentmenat. IV. 241. 
— Entierro del virrey D. Baltasar López de Gurrea. IV, 242. 
Viquet. Jaume, Pbro. — Noticiario mallorquín de este presbítero (1636). 
XVIII, 114. 
Viüot. — Concesión del marquesado. I, 352. 
Vocabularios. — Mallorquín - castellano, XI, 90, 
— De voces geográficas por Bover. XII , 177. 
Zaforteza.— VII, 37 v. ; VIII, 37 v. 
•—• José Zaforteza v Togores •— Recuerdo histórico del año 1706 
(poema). XVIII, 282. 
Zanglada o Anglada. — Noticias genealógicas. VIII, 66 v.; XII, 148. 
— P. Fray Raimundo Zanglada (carmelita). Su biografía. XIV, 302. 
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